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POVEZANOST MODELA POTENCIALNE USPEŠNOSTI S TEKMOVALNO 
USPEŠNOSTJO KATEGORIJE U14 V ALPSKEM SMUČANJU 
Rok Šrimpf 
IZVLEČEK 
Namen magistrskega dela je bil sestaviti novo baterijo modela potencialne uspešnosti za mlajše 
kategorije tekmovalcev alpskega smučanja v Sloveniji. V vzorec raziskave je bilo zajetih 36 
tekmovalcev (dečkov) alpskega smučanja kategorije U14, ki so v sezoni 2019/2020 tekmovali 
na tekmovanjih za Veliko nagrado Nordica Dobermann. 
Vsi tekmovalci so se udeležili rednih letnih meritev na Fakulteti za šport v Ljubljani. Na podlagi 
rezultatov meritev, ki so zajemale enajst spremenljivk telesnih mer in sedemnajst spremenljivk 
gibalnih sposobnosti, smo s pomočjo ekspertnega sistema SMMS izdelali model potencialne 
uspešnosti (MPU), ki je bil sestavljen iz treh ravni. Najvišjo raven so predstavljale združene 
spremenljivke gibalnih sposobnosti in morfoloških značilnosti, dve nižji ravni pa so 
predstavljale spremenljivke gibalnih sposobnosti in morfoloških značilnosti ločeno. 
Rezultate MPU smo s Spearmanovim koeficientom primerjali z odvisno spremenljivko, ki so 
jo predstavljale točke, osvojene na tekmovanjih za Veliko nagrado Nordica Dobermann. 
Ugotavljali smo povezanost dejanske tekmovalne uspešnosti in ocen MPU na vseh treh ravneh. 
Statistična analiza podatkov je pokazala, da obstajajo statistično značilne povezave s 
tekmovalno uspešnostjo in ocenami MPU na vseh treh ravneh. Na najvišji ravni je ta znašala (r 
= 0,652), na ravni telesnih mer (r = 0,428) in na ravni gibalnih sposobnosti (r = 0,644). Vpliv 
najvišje ravni na osvojene točke je bil 41,6 %, ravni telesnih mer 21 % in na ravni gibalnih 
sposobnosti 40,8 %. Statistično značilne povezave so bile ugotovljene tudi pri povezanosti 
rangov MPU in rangov dejanske tekmovalne uspešnosti. Na najvišji ravni je znašala (r = 0,651), 
na ravni telesnih mer (r = 0,428) in na ravni gibalnih sposobnosti (r = 0,644). Najvišja raven je 
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CORRELATION BETWEEN POTENTIAL SUCCESS MODEL AND COMPETITIVE 
SUCCESS OF U14 ALPINE SKIING CATEGORY 
Rok Šrimpf 
ABSTRACT 
The aim of the thesis is to compose a new potential success model test battery for young 
categories of alpine skiing competitors in Slovenia. The research group included 36 boy 
competitors of U14 alpine skiing category who competed in the Nordica Dobermann Grand 
Prix 2019/2020. 
All competitors took part in regular annual testing at the Faculty of sports in Ljubljana. Based 
on the test results which included eleven physical measurement variables and seventeen motor 
skills variables the model of potential success was established by means of expert modelling 
(SMMS). The potential success model was composed of three different levels. The highest level 
included the combined variables of motor skills and morphology, whereas the lower levels 
included variables of motor skills and morphology separately. 
The results of potential success model were compared by the Spearman's correlation coefficient 
to the dependent variable i.e. points achieved at the Nordica Dobermann Grand Prix. The 
correlation between actual competitive success and assessments of potential success model was 
established at all three levels. 
Statistical analysis of data has shown that there are statistically typical correlations between 
competitive success and assessments of potential success model at all three levels. At the 
highest level the value was (rs = 0.652), at the level of physical measurements (rs = 0.428) and 
at the level of motor skills (rs = 0.644). The significance of the highest level to the achieved 
points was 41.6 %, the level of physical measurements 21 % and the level of motor skills 40.8 
%. Statistically typical correlations were also established at the parallel between potential 
success model rank and actual competitive success rank. At the highest level the value was (rs 
= 0.651), at the level of physical measurements (rs = 0.428) and at the level of motor skills (rs 
= 0.644). Thus the highest level influenced the final ranking by 35.9 %, the level of physical 
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Dandanes šport sodobnemu človeku predstavlja eno najbolj razširjenih oblik preživljanja 
prostega časa. Poznamo veliko oblik in možnosti prostočasnega ukvarjanja s športom, vendar 
se vsak človek le-teh loti iz lastnih razlogov. Nekateri se s športom ukvarjajo zato, ker jim to 
predstavlja sprostitev od vsakodnevnega stresa, drugi zaradi dvigovanja ali ohranjanja bio-
psiho-socialnega stanja, nekaterim pa šport predstavlja vir dohodka za preživetje. To so 
profesionalni oz. vrhunski športniki.  
Kakovostni, še bolj pa vrhunski šport, je dandanes postal področje razvijanja in preverjanja 
skrajnih človekovih telesnih ter duševnih potencialov. S svojimi pojavnimi oblikami postaja 
šport v vzgojnem, rekreativnem in agonističnem smislu vse bolj pomembna kulturna vrednota 
sodobne družbe. Cilj kakovostnega in vrhunskega športa so razvoj, izpopolnjevanje ter 
doseganje najvišje ravni človekovih sposobnosti, lastnosti in značilnosti. Ko posameznemu 
športniku uspe, da v vseh teh pogledih preseže pripravljenost večine ostalih športnikov, lahko 
govorimo o njegovem vrhunskem športnem dosežku. Vrhunski rezultat je dolgotrajen proces, 
ki je posledica ustreznega strokovnega dela, prepletenega s športno znanostjo.  
Slovenci lahko zase rečemo, da smo svetovni športni fenomen. Glede na majhnost naroda se 
lahko pohvalimo s tem, da praktično ni športa, v katerem ne bi konkurirali samemu svetovnemu 
športnemu vrhu. Dokaz za to so vrhunski rezultati naših športnikov tako v individualnih kot 
tudi v ekipnih športnih panogah. Mednje spada tudi alpsko smučanje. 
Alpsko smučanje tako v svetu kot pri nas predstavlja nepogrešljivi del življenja mnogih ljudi. 
Je ena izmed najpogostejših oblik rekreacije mnogih narodov širom sveta, mednje spadamo tudi 
Slovenci. S ponosom lahko rečemo, da je smučanje del naše kulture, saj se lahko pohvalimo z 
bloškim smučanjem, pohorskim smučanjem, bajtarstvom na Veliki planini in prvimi poleti čez 
100 metrov v Planici. Prav tako naši tekmovalci dosegajo vrhunske rezultate na največjih 
tekmovanjih. Nekatere izmed največjih uspehov smo Slovenci lahko doživljali v 70. in 80. letih 
prejšnjega stoletja. Tekmovalci, kot so bili Bojan Križaj, Rok Petrovič, Jure Franko, Mateja 
Svet in kasneje Jure Košir, so navduševali slovenske ljubitelje alpskega smučanja. V zadnjih 
letih pa imamo Slovenci ponovno tekmovalce v samem vrhu alpskega smučanja. Mednje 
spadata Tina Maze, ki še vedno drži rekord po številu osvojenih točk v posamezni sezoni, in 
Ilka Štuhec, ki se lahko pohvali z dvema zaporednima naslovoma svetovne prvakinje v smuku. 
V moški konkurenci ne smemo pozabiti omeniti Žana Kranjca in Štefana Hadalina, ki iz leta v 
leto dosegata boljše rezultate in posegata v sam svetovni vrh v veleslalomu in slalomu. 
Kljub vse boljšim rezultatom naših tekmovalcev v svetovnem pokalu pa se število mladih 
tekmovalcev v Sloveniji iz leta v leto zmanjšuje. Po nekaterih podatkih Smučarske zveze 
Slovenije je bilo v t. i. zlatih časih med letoma 1978 in 1992 število mladih tekmovalcev tudi 
do petkrat večje v primerjavi z današnjimi časi (Žun, 2017). Razlog za ta pojav lahko pripišemo 
tudi osamosvojitvi Slovenije. Politični sistem se je spremenil, s prehodom v kapitalistični 
sistem pa se je krog ljudi, ki so svojim otrokom lahko omogočili tekmovalno udejstvovanje v 
alpskem smučanju, močno zožil. Stroški posameznega mladega tekmovalca lahko letno znašajo 
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tudi do 20.000 €, kar je precej več, kot si lahko privošči povprečna slovenska družina (Hribar, 
2012). Po letu 1991 se je vse več mladih raje kot za smučanje odločilo za cenejše športne 
panoge. Zato se je ob koncu 90. let število mladih tekmovalcev v alpskem smučanju v 
primerjavi z letom 1985 zmanjšalo za skoraj 2/3 (Dekleva, 2002).  
Alpsko smučanje spada med monostrukturne kompleksne športne panoge. Za te športne panoge 
je značilno, da je za doseganje vrhunskih športnih rezultatov potrebna relativno zgodnja 
specializacija oz. zgodnje usmerjanje otroka v specialni trening (Lešnik, 1996). Napovedovanje 
vrhunskega rezultata je zelo težko v vseh športnih panogah. Pomembno je, da je bodoči 
vrhunski športnik izjemno dobro gibalno ozaveščen v karseda čim več različnih športnih 
panogah in hkrati že obvlada prvine šole alpskega smučanja.  
Vrhunski rezultat alpskih smučarjev je prav gotovo najboljši dokaz selekcioniranja mlajših in 
starejših kategorij (Lešnik, 1996). V današnjem času interesi po vrhunskem športnem rezultatu 
naraščajo iz dneva v dan. Prav zaradi tega šport postaja vse bolj sistematična in dobro 
načrtovana dejavnost. Danes tako težko rečemo, da so vrhunski dosežki v športu naključni, 
ampak so odraz trdega dela, odpovedovanj in nadpovprečne nadarjenosti posameznika (Čebulj, 
2017). Ob tem so za uspeh pomembne tudi mnoge druge dimenzije psihosomatičnega statusa 
tekmovalcev, kot so: morfološke značilnosti, psihološke dimenzije, fiziološke dimenzije, 
psihosocialni status, pogoji treninga in drugo (Emeterio in Gonzalez-Badillo, 2010, v Lešnik, 
2018). Zelo pomemben dejavnik vrhunskega športnega rezultata je tudi motivacija. Kajtna, 
Tušak in Kugovnik (2003, v Čebulj, 2017) ugotavljajo, da se športna motivacija od splošne loči 
v številnih vidikih. Šport namreč zaznamujejo visoka storilnostna usmerjenost in tekmovalnost, 
usmerjenost na izboljšanje nastopa in visoka motivacija za dosego ciljev. Športniki imajo 
različne motive za udejstvovanje v športu, njihova motivacija pa ni vedno povezana samo z 
željo po dokazovanju.  
Razvoj vrhunske športne ustvarjalnosti je torej dolgotrajen, ne pa tudi enovit proces. 
Najpomembneje od vsega je, da trener ve, kako načrtovati delo z otroki. Željene rezultate nam 
lahko prinese samo ustrezno delo s pravilnimi pristopi. Šele nato lahko pričakujemo, da bo 
posameznik v svoji športni panogi dosegal vrhunske rezultate (Škof, 2016). Vrhunske dosežke 
lahko dosežejo le najbolj talentirani in nadarjeni posamezniki. Samo ti se ob predpostavki 
vrhunskega tekmovalnega procesa treniranja in optimalnih pogojih lahko povzpnejo na raven 
šampionske tekmovalne uspešnosti (Malacko, 1982). Teh športnikov je v posamezni športni 
panogi zelo malo in nič drugače ni z alpskim smučanjem.  
 
 
1.1 TEKMOVALNO SMUČANJE OTROK V SLOVENIJI 
Začetki tekmovalnega smučanja v Sloveniji segajo še v čase nekdanje skupne države. Vodstvo 
tedanjih smučarskih reprezentanc je že v tistem času sestavilo program, ki je v začetku 80. let 
prejšnjega stoletja prinesel velike uspehe takratnih članskih kategorij. Samo smučanje pa je 
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imelo v tistem času veliko vlogo pri oblikovanju narodne identitete posameznih narodov znotraj 
skupne države. Tekmovalci, kot so bili Bojan Križaj, Boris Strel, Jure Franko, Rok Petrovič in 
drugi, so pripomogli k temu, da je v Sloveniji interes za alpsko smučanje začel močno naraščati. 
To se je odražalo predvsem v osvajanju najvišjih mest na mednarodnih otroških in mladinskih 
tekmovanjih. Že v tistem času sta se pojavili dve bistveni vprašanji, ki sta bili odsev takratnega 
časa in načina dojemanja športa (Žvan, 1983, v Bandalo, 2016): 
1. Kako ustvariti optimalno selekcijo kot pogoj za razvoj vrhunskih smučarjev? 
2. Kateri dejavniki vplivajo na ukvarjanje z alpskim smučanjem? 
V začetku 90. let so slovenski smučarski klubi uživali presežek otrok. Dokaz za to je državna 
tekma v veleslalomu na Voglu marca 1992, na kateri je tekmovalo 219 otrok. V tistem času so 
bili v Sloveniji dobri pogoji za treniranje alpskega smučanja. Nacionalni otroški program 
smučanja je takrat še uspel zagotavljati poligone za trening. S prelomom tisočletja in 
osamosvojitvijo Slovenije pa se je začel zahtevani finančni vložek staršev v alpsko smučanje 
povečevati, poligoni so sčasoma začeli izginjati, število otrok v klubih pa se je začelo zniževati. 
Eden večjih razlogov za upad števila otrok v alpskem smučanju je tudi rast števila reprezentanc 
v ekipnih športih ob osamosvojitvi Slovenije. Ti so bili povprečni slovenski družini cenovno 
lažje dostopni, poleg tega so s tem nastale nove priložnosti za dokazovanje posameznikov v 
različnih športnih panogah. Kot posledica vsega skupaj so sčasoma začeli padati uspehi 
slovenske smučarske reprezentance (Bandalo, 2016). 
V današnjem času se mora smučarska stroka zavedati, da se je v svetovni vrh potrebno prebiti 
skozi vse močnejšo konkurenco. Delo z mladimi alpskimi smučarji mora potekati po skrbno 
določenem programu oz. sistemu, v katerem so dolgoročni cilji natančno določeni. To je pravilo 
in ne več izjema, kot je bilo še nekaj let nazaj. Alpsko smučanje je bila ena izmed prvih športnih 
panog, kjer so se trenerji zavedali velikega pomena psihofizične priprave mladih tekmovalcev. 
Ker so trenerji vedeli, da bodo svetovnemu vrhu težko sledili, če ne bodo upoštevali vseh novih 
znanstvenih in strokovnih spoznanj, so že v otroških kategorijah sestavljali in oblikovali take 
programe treningov, ki so v vseh fazah treninga temeljili na celostni in raznovrstni kondicijski 
vadbi (Bandalo, 2016).  
Da v današnjem času lahko spremljamo kondicijsko pripravo mladih alpskih smučarjev, se na 
Fakulteti za šport v Ljubljani že več kot 30 let izvajajo vsakoletne meritve. S pomočjo njihovih 
rezultatov lahko trenerji že pred začetkom sezone dobijo vpogled v kondicijsko pripravo svojih 
tekmovalcev, ki nato v času sezone tekmujejo v različnih tekmovalnih sistemih.  
Tekmovalni sistem alpskega smučanja za mlajše kategorije danes ureja Smučarska zveza 
Slovenije (SZS). Tekmovanja so razdeljena v posamezne kategorije, znotraj katerih se tekmuje 
v različnih tekmovalnih disciplinah alpskega smučanja. Kategorije SZS (»Tekmovalni sistemi 
v alpskem smučanju«, 2017) so: 
- U8 (predšolski cicibani in cicibanke), 
- U10 (mlajši cicibani in cicibanke), 
- U12 (cicibani in cicibanke), 
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- U14 (mlajši dečki in deklice), 
- U16 (starejši dečki in deklice), 
- U18 (mlajši mladinci in mladinke), 
- U21 (starejši mladinci in mladinke), 
- člani. 
Otroško smučanje je organizirano na štirih ravneh – na klubski, regijski, državni in mednarodni 
ravni. 
- Tekme na klubski ravni organizira posamezen klub. Pravila so lahko prilagojena starosti 
in znanju otrok, rezultat pa ni v ospredju.  
- Regijska tekmovanja so tekmovanja na regijskem področju. V Sloveniji poznamo štiri 
regije – vzhodno, centralno, zahodno in notranjsko-primorsko regijo. 
- Na pokalnih (državnih) tekmovanjih tekmujejo otroci iz vseh regij. S strani SZS je izdan 
pravilnik glede točkovanja. Na državnih prvenstvih je vzorec sodelujočih otrok enak, 
zmagovalec pa postane državni prvak. 
- Mednarodna tekmovanja so tekmovanja prve in druge kategorije. Na njih nastopajo le 
najuspešnejši tekmovalci pokalnih in državnih tekem.
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2 PREDMET IN PROBLEM 
Čeprav bi z upoštevanjem vseh dimenzij psihosomatičnega statusa dobili najbolj realne 
rezultate, je objektivna stvarnost vseh dejavnikov, ki lahko vplivajo na tekmovalni rezultat, 
prezapletena, da bi jo lahko zajeli in izmerili v celoti. Lešnik (1996) je ustvaril sistem, ki je 
miselna slika o delu objektivne stvarnosti. Ker je namen našega magistrskega dela ponoviti 
raziskavo dr. Blaža Lešnika iz leta 1996, bomo tudi mi v naši raziskavi govorili o sistemu 
uspešnosti športnikov.  
 
 
2.1 TEKMOVALNA USPEŠNOST V ALPSKEM SMUČANJU 
Dandanes je v vrhunskem športu izjemno težko napovedati uspešnost posameznega 
tekmovalca. Pri tem si lahko pomagamo z ekspertnimi sistemi. Prav tako nam ekspertni sistemi 
pomagajo pri pripravi športnika. Neupoštevanje pomembnosti teoretičnega in 
znanstvenoraziskovalnega dela bi pomenilo tveganje prevelike naključnosti v smislu priprave 
športnikov, s tem pa tudi povprečnost kvalitete vrhunskih tekmovalcev v alpskem smučanju 
(Lešnik, 1996).  
Pri napovedovanju uspešnosti v alpskem smučanju želimo biti vedno čimbolj natančni. Ker je 
upoštevanje vseh dimenzij, ki kakorkoli vplivajo na rezultat, nemogoče, si pomagamo z 
izgradnjo modelov potencialne uspešnosti (MPU). Da nam je lažje razumeti teorijo uspešnosti 
športnikov, potrebujemo sistemski način razmišljanja. Le-ta teži k sorazmerno celoviti 
obravnavi objektivne stvarnosti, ki je sestavljena iz najrazličnejših objektov, ki znotraj 
stvarnosti predstavljajo določene zaokrožene celote. V ta namen si ustvarimo lastno miselno 
shemo o objektu preučevanja, na podlagi katere določimo vse bistvene vidike obravnavanja in 
tudi sestavine ter povezave objekta, ki bodo obravnavane in so za nas pomembne (Mulej idr., 
1992). Na takšen način iz objekta, ki je del objektivne stvarnosti, uvedemo sistem (npr. sistem 
uspešnosti športnika), ki je poenostavljena slika objektivne stvarnosti. Kljub temu pa bi bil za 
razlago in komunikacijo med ljudmi sistem še vedno preveč zapleten, zato moramo tudi tega 
poenostaviti. Izluščiti moramo lastnosti, ki niso več lastnosti objekta, ampak sistema. Tako 
nastane model (Lešnik, 1996). 
Danes poznamo dva modela, iz katerih lahko izhajamo pri analizi uspešnosti športnikov. To sta 
tekmovalni in potencialni vidik modela uspešnosti, predstavljena na Sliki 1. Pri potencialnem 
vidiku obravnavanja modela uspešnosti izhajamo iz tistih dejavnikov, ki imajo po našem 
mnenju čim višjo prediktivno vrednost in kažejo na potencial uspešnosti športnikov v določeni 
športni panogi. Na osnovi potencialnega vidika je mogoče predvidevati rezultat oz. športnikovo 
uspešnost. Pri tekmovalnem vidiku modela uspešnosti pa imamo za izhodišče dejanske 
rezultate, ki so jih tekmovalci dosegli na tekmovanjih, nato pa poskušamo v obratni smeri 
poiskati dejavnike, ki so v največji meri vplivali na takšen rezultat (Lešnik, 1996). Medsebojna 
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povezanost rezultatov potencialnega in tekmovalnega modela uspešnosti je pokazatelj 
ustreznosti in kakovosti obeh postavljenih modelov. Povezanost merjenih dimenzij s 
tekmovalno uspešnostjo nam pomaga pri izboru vsebin treninga. Glede preverjanj 
psihomotoričnega stanja posameznikov oz. skupin tekmovalcev pa je bolje, da merimo le tiste 
sklope spremenljivk, ki so povezane z uspešnostjo (Bandalo in Lešnik, 2011). 
 
Slika 1: Shematični prikaz modela strukture teorije uspešnosti in priprave športnikov (Jošt, 1998). 
 
Športna znanost se je že sredi 80. let prejšnjega stoletja začela zavedati, kako pomemben je 
kakovosten začetni izbor potencialnih vrhunskih športnikov. Med vsemi, ki so se tega zavedali, 
so bili tudi strokovnjaki s področja alpskega smučanja. Alpsko smučanje spada med 
kompleksne športne panoge, zato je izjemno težko izbrati in primerno ovrednotiti dejavnike, ki 
v največji meri določajo uspehe alpskih smučarjev na njihovih tekmovanjih.  
Lešnik (1996) in Jošt (1998) sta sestavila bazo znanja, predstavljeno na Sliki 2, na podlagi 
katere je v vsaki športni panogi mogoče ustvariti model potencialne uspešnosti. Med drugim jo 
sestavljajo tudi gibalne sposobnosti in morfološke značilnosti, ki so v nadaljevanju dela 
podrobneje predstavljene. S pomočjo baze znanja in ekspertnega modeliranja lahko otroke 




Slika 2: Struktura kriterijev baze znanja (Lešnik, 1996) 
 
 
2.2 ŠPORTNI TALENT 
V sodobni literaturi, ne samo športni, se pojavljata termina »nadarjenost« in »talentiranost«. 
Velika napaka, ki se pojavlja v današnjem svetu, je, da vse preveč ljudi ta dva termina enači. 
Nadarjenost pomeni zelo dobre sposobnosti na različnih akademskih področjih. Nadarjeni 
ljudje dosegajo izjemne dosežke na različnih ravneh svojega življenja. Talentiranost pa je 
termin, ki opredeljuje ožje in specifično področje, na katerem je otrok ali posameznik uspešen. 




Moon (2003) talent povezuje z neobičajnimi naravnimi sposobnostmi za uresničitev 
določenega namena. Športni talent torej pomeni oz. označuje posameznikove nenavadne 
sposobnosti, ki mu kot športniku pomagajo pri doseganju dosežkov, ki so povezani s športnimi 
nalogami ali aktivnostmi.  
Da posameznik preide iz splošne nadarjenosti v specifičen talent, je potrebnih mnogo 
dejavnikov. Poleg odraščanja in učenja oz. treniranja poznamo tudi vpliv t. i. katalizatorjev, ki 
lahko proces transformacije iz nadarjenosti v talentiranost pospešujejo ali zavirajo. Van 
Rossum in Gagne (2005, v Škof, 2016) sta kot najpomembnejše katalizatorje navedla: 
- vpliv okolja (spodbude staršev, kakovost učitelja in trenerja), 
- možnosti (npr. finančne možnosti družine), 
- človekove osebne lastnosti in značilnosti. 
Dandanes si športna znanost in stroka postavljata vprašanje o nastanku talenta. Ali se talent rodi 
ali se talent naredi? Strokovnjaki si ob tem vprašanju niso enotni. Prvi zagovarjajo dedni vpliv 
nastanka talenta in po njihovem mnenju talentiranost temelji na prirojenih sposobnostih in 
lastnostih, zato uvajajo pojem »naravni talent«. Drugi del strokovnjakov pa meni, da je osvojena 
raven veščine ne glede na področje neposredno odvisna od količine vloženega napora – vadbe. 
Iz tega tudi izhaja predpostavka, da športnik za dosego vrhunskih rezultatov potrebuje 10.000 
ur ali 10 let usmerjene vadbe (Škof, 2016). 
Natančnega odgovora na vprašanje o vplivu dednosti in vplivu okolja na razvoj talenta ne pozna 
nihče, nedvomno pa talent v določeni meri oblikujeta tako dednost kot tudi vpliv okolja. 
Izključno genetskih vplivov o razvoju talenta ne moremo zagovarjati, ker so tako rekoč vse 
sposobnosti in lastnosti posameznika podvržene okolju, ne glede na to, ali so ali niso prirojene. 
Potemtakem tudi termin »naravni talent« ni ustrezen.  
 
 
2.2.1 IZBOR TALENTOV V ALPSKEM SMUČANJU 
Pri ustvarjanju uspešnih vrhunskih športnikov nam zelo pomaga že ustrezen izbor talentov. 
Različne organizacije, športne zveze, olimpijski komiteji in nenazadnje tudi športni klubi v 
zadnjem času namenjajo veliko časa in sredstev v razvoj programov, ki bi najbolj natančno 
napovedali športni talent. V primeru, da je izbrani vzorec športnih talentov neustrezen, hkrati 
pa delo z mladimi poteka na neustrezen in nestrokoven način, smo že v samem začetku storili 
napako, ki je v kasnejših obdobjih ne bo več mogoče popraviti. Danes v praksi prevladujeta dve 
metodi identifikacije mladih športnih talentov – naravna in znanstvena metoda (Škof, 2016). 
Bistvo naravne selekcije je, da izbira športne talente glede na trenutne rezultate, ki jih mladi 
športniki dosegajo na različnih šolskih in športnih tekmovanjih. Ta način izbora upošteva 
trenutno stanje, njegova največja pomanjkljivost pa je, da ne upošteva mnogih drugih 
dejavnikov, kot so čas treninga, stopnja biološkega razvoja in razlike v dinamiki telesnega 
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razvoja posameznika (Ušaj, 2003). Med dejavnike, ki jih naravna selekcija ne upošteva, sodi 
tudi socialno-ekonomski status družine. V največji meri se to pozna pri t. i. dragih športih, med 
katere nedvomno sodi tudi alpsko smučanje. Zaradi vseh teh razlogov je mogoče opaziti, da 
naravna selekcija ne nudi najboljših rezultatov za izbor športnih talentov (Škof, 2016). 
Znanstveni pristop k iskanju talentov temelji na cilju, da se športne talente najde za dolgoročno 
obdobje. Strokovnjaki temu namenjajo veliko pozornosti, izbor iskanja talentov pa poteka na 
testih različnih sposobnostih, značilnostih in lastnostih. Imenujemo ga načrtni izbor in je 
popolno nasprotje naravne selekcije. Ker se športne panoge med seboj močno razlikujejo, je 
povsem logično dejstvo, da vsaka športna panoga zahteva specifičen talent. V literaturi se je v 
zadnjih letih razvilo mnogo različnih modelov, ki tako ali drugače napovedujejo športni talent. 
Najbolj znan je Bar Orov model (1985, v Škof, 2016), ki je sestavljen iz 5-stopenjskega 
protokola prepoznavanja talentov v športu: 
a) definiranje kriterijev ciljne uspešnosti – oblikovanje modela elitnega športnika; 
b) izbor morfoloških, fizioloških, psiholoških in športno specifičnih spremenljivk, 
povezanih s ciljno uspešnostjo ob sledenju razvojnemu indeksu, ki upošteva biološko 
starost; 
c) ugotavljanje adaptacijskih sposobnosti posameznika v relativno kratkem ciklusu 
športne vadbe (nekaj mesecev do enega leta); 
d) spremljanje anamneze družine mladega športnika (teža, višina, športna aktivnost); 
e) izračun regeneracijskega modela, ugotavljanje povezanosti tekmovalnih uspehov in 
rezultatov testiranja iz točke b ter uporaba rezultatov v praksi. 
Države, za katere je doseganje vrhunskih rezultatov v alpskem smučanju že tako rekoč 
tradicionalno, imajo dobro postavljene sisteme odkrivanja talentov. Tukaj imajo največjo vlogo 
smučarski klubi s svojimi šolami smučanja ter nacionalne smučarske zveze (Raschner et al., 
2005, v Puhalj, 2018). Prvi močnejši izbor tekmovalcev za alpsko smučanje bi se moral izpeljati 
pri 11 letih. Pri 12 in 13 letih nato regijske ekipe izberejo največje talente, ki se lahko pridružijo 
ekipi najstnikov regionalnega območja. Izbor sloni na osnovi tekmovalnih rezultatov in 
večletnih ocenjevanj tehnike prostega smučanja. Naslednja selekcija nato sledi pri 15 in 16 
letih, ko tekmovalci že tekmujejo za točke in za preboj v ekipe šolskih športnih oddelkov in 
regijskih ekip. Tretja raven selekcije je mladinska nacionalna ekipa. Ko se posameznik uspe 
uvrstiti vanjo, mora ohranjati vrhunske rezultate, s katerimi si prisluži ohranitev statusa, ki 
omogoča kasnejši preboj v ekipe evropskega in svetovnega pokala (Puhalj, 2018).  
V sodobnem tekmovalnem športu otrok se pogosto dogaja, da veliko talentiranih športnikov 
preneha s športnim udejstvovanjem. Razlogi za to so lahko različni, npr. poškodbe, neprimerna 
intenzivnost in količina treningov, upad motivacije, nezmožnost dosega ekip na višjem nivoju 
ter seveda stroški tekmovalnega smučarskega programa (Ristolainen, 2012). Eden izmed 
razlogov za osip tekmovalcev alpskega smučanja pa je tudi prezgodnja specializacija.  
Zgodnja specializacija je enostranska, intenzivna ter v tekmovalni šport usmerjena vadba 
mladih športnikov, običajno v samo eni športni panogi. Do tega pride zaradi prevelikih ambicij 
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trenerjev ali staršev nad svojimi otroki, ki so za doseganje določenih rezultatov zmožni storiti 
vse. Zaradi želje po uspehih vadba postane enostranska, specifična in prezahtevna. Ker je za 
vrhunskega športnika zelo pomembna široka motorična informiranost, moramo v otroštvu 
otroku zagotoviti veliko različnih športnih dejavnosti. Če mu tega ne omogočimo, zatremo 
njegov dolgoročni športni razvoj, ogrožamo njegovo zdravje in delamo veliko strokovno 
napako (Škof, 2016). Pomembno pri delu z mladimi je, da skrbimo za njihov vsestranski razvoj 
in da otrok ne dojemamo kot odraslih športnikov. 
Puhalj (2018) navaja, da so velik dejavnik uspešnosti mladega alpskega smučarja tudi njegovi 
starši. V največji meri se to pozna pri mladih in najstniških tekmovalcih alpskega smučanja. 
Vloga staršev v razvoju talentiranega tekmovalca je, da poskrbijo za zadostno regeneracijo in 
preprečijo dodatne obremenitve, predvsem s smučarskimi treningi. Vendar starši s svojo željo 
po čim hitrejših rezultatih svojih otrok in pritiskom na njih prepogosto predstavljajo dodatno 
oviro. 
Ker alpsko smučanje, z ozirom na telesno pripravo, spada med zahtevnejše športne panoge, je 
za ugotavljanje talentov ter njihovega napredka potreben multidisciplinaren pristop (Wiliams 
in Relly, 2000). Eno izmed orodij, ki nam to omogoča, je redno telesno testiranje mladih alpskih 
smučarjev. Redna telesna testiranja nam v največji meri pokažejo, kaj je treba pri mladem 
alpskem smučarju še nadgraditi, in nam predstavljajo odlične smernice za načrtovanje 
dolgoročne ter individualne telesne vadbe. Na Sliki 3 vidimo, da morajo mladi tekmovalci že 
relativno zgodaj dosegati primerne nivoje v jakosti in moči mišic ter imeti visoko postavljene 
gibalne zmožnosti, kot so: ravnotežje, agilnost, koordinacija in aerobna/anaerobna kapaciteta 
(Puhalj, 2018). 
 
Slika 3: Piramida starostno in razvojno orinetiranega treninga moči za tekmovalce alpskega smučanja v mlajših kategorijah 





2.3 TELESNI IN GIBALNI RAZVOJ MLADEGA ALPSKEGA SMUČARJA 
Kadar omenjamo človekov telesni razvoj, navadno govorimo o rasti, diferenciaciji tkiv in 
funkcionalnem zorenju organizma (Beranič, 2009). Pojem rasti se nanaša na kompleksen proces 
celičnih delitev in njihovo povečevanje ter diferenciranje. To se pozna v rasti celega telesa in 
njegovih posameznih delov, kar je mogoče tudi izmeriti. Spremembe v velikosti celic se 
dogajajo zaradi dveh procesov na nivoju celice. Prvi proces se imenuje hiperlazija oz. povečanje 
števila celic, drugi pa hipertrofija oz. povečanje velikosti celic. Kadar pa govorimo o zorenju, 
govorimo o procesu kakovostnih sprememb, ki omogočajo napredovanje posameznika k višji 
stopnji delovanja in s tem odraslosti (Škof in Kotnik, 2016). Vedeti moramo, da vsi procesi, ki 
se odvijajo v času posameznikovega razvoja, ne potekajo enako intenzivno in se ne kažejo 
nujno v spremenjenih telesnih razmerjih in njihovih razsežnostih, ampak gre lahko tudi za 
spremembe v funkcionalnem razvoju in aktivnostih posameznih telesnih organov in tkiv 
(Beranič, 2009; Kurelič idr., 1975). Seveda zakonitosti telesnega in gibalnega razvoja ne veljajo 
za vsakega otroka oz. posameznika. Nekateri otroci v razvoju prehitevajo svoje vrstnike, spet 
drugi v telesnem in gibalnem razvoju zaostajajo.  
Znanstveniki obdobje od rojstva do odraslosti razdelijo v štiri razvojna obdobja (Tomazo-
Ravnik, 1999, v Škof in Kotnik, 2016): 
1. Obdobje dojenčka in malčka obsega približno prvi dve leti in pol življenja oz. do 
končanega prodiranja mlečnih zob. Za to obdobje je značilna hitra telesna rast. 
2. Zgodnje otroštvo traja od dveh let in pol do zaključka predšolskega obdobja. V tem 
obdobju se rast zelo umiri. To je obdobje hitrega razvoja živčnega sistema in osnovnih 
gibalnih spretnosti. 
3. Srednje ali pozno otroštvo je obdobje nižjih razredov osnovne šole. Traja do približno 
10. leta za dekleta in 12. leta za dečke. Je obdobje relativno stabilne rasti in obdobje, ko 
se pojavijo prvi znaki spolne diferenciacije. 
4. Mladostništvo oz. adolescenca traja pri dekletih od 10. do 16. leta, pri dečkih pa od 12. 
do 18. leta. V tem obdobju pride do polnega razvoja telesnih sistemov tako v 
strukturnem kot tudi v funkcionalnem pomenu. 
Človekov gibalni razvoj je posledica razvojnih sprememb, zlasti razvoja živčnega oz. 
motoričnega sistema. To je proces, v katerem otrok razvija svoje gibalne vzorce, pridobiva 
gibalne spretnosti in razvija gibalne sposobnosti kot so moč, hitrost, ravnotežje. Prav tako kot 
pri vseh ostalih procesih je tudi dinamika tega procesa rezultat medsebojnega delovanja 
dednosti in okolja ter poteka v tesni povezavi s človekovim telesnim, kognitivnim, čustvenim 
in socialnim razvojem (Ress, 2007). 
Tudi motorični oz. gibalni razvoj poteka po začrtanih smereh, predstavljenih na sliki 4. 
Poznamo dve glavni smeri. Prva se imenuje cefalo-kavdalna smer, kjer razvoj poteka od glave 
navzdol. Otrok je najprej sposoben nadzirati gibanje glave, nato trupa in rok, nazadnje pa nog. 
Druga je proksimo-distalna smer, katere načelo je razvoj od znotraj navzven. Otrok je sprva 
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zmožen nadzorovati gibanje tistih delov telesa, ki so bližje hrbtenici, kasneje pa tudi bolj 
oddaljenih. 
 
Slika 4: Prikaz tabele zaporedja razvojnih faz in stopenj gibalnega razvoja (Gallahue in Ozmun, 2006) 
Poleg vsega naštetega je zelo pomembno, da se trener oz. strokovnjak, ki dela z mladimi 
športniki, zaveda pomena poznavanja vseh izhodišč biološkega razvoja v otroških in 
mladostniških letih. Vsak biološki sistem ima namreč svojo dinamiko razvoja. Na Sliki 5 je 
predstavljen Scamonov model razvoja posameznih bioloških sistemov, ki govori o telesnem 
razvoju, spolnem razvoju, razvoju živčnega sistema in razvoju hormonskega sistema. Poznati 
moramo predvsem razvoj živčnega in hormonskega sistema, ki predstavljata temelj tako 
telesnemu kot gibalnemu razvoju. Kadar poskuša trener prehitevati zakone narave, posledice 
sprva niso jasno vidne, a so na dolgi rok izrazito negativne. Povzročijo lahko nastanek poškodb, 
upad motivacije, nazadovanje rezultatov in trajne okvare gibalnega aparata (Škof in Kotnik, 
2016). 
 




2.3.1 TELESNI IN GIBALNI RAZVOJ V ČASU POZNEGA OTROŠTVA 
Ker se usmerjeni oz. specializirani trenažni proces v alpskem smučanju začne z obdobjem 
poznega otroštva, bomo predhodna obdobja otrokovega razvoja preskočili. Faza usmerjenega 
treninga mladih talentov se formalno začne v 12. ali 13. letu starosti in se nato nadaljuje v 
kategoriji starejših dečkov in deklic pri starosti 14 ali 15 let (Jošt, Pustovrh, Ulaga, idr., 2016). 
Kadar govorimo o trenažnem procesu treninga, mora le-ta temeljiti na kontinuiranih, 
dolgoročnih, dobro načrtovanih procesih in biti usklajen s psihomotoričnim razvojem otroka ali 
mladostnika (Roschinsky, 2004, v Puhalj, 2018). 
Dinamika telesne rasti je v različnih obdobjih biološkega razvoja različna. Obdobje telesne rasti 
je mogoče razdeliti v štiri faze (Ušaj, 1991): 
1. Faza pospešene rasti do 3. leta (otroštvo, faza A). 
2. Faza upočasnjene rasti od 4. do 11.–13. leta (predšolska in del mlajše šolske dobe, faza 
B). 
3. Druga faza pospešene rasti od 11. do 14. leta za deklice in od 13. do 16. leta za dečke 
(del mlajše šolske dobe in del starejše šolske dobe, faza C). 
4. Druga faza upočasnjene rasti od 14. do 17. leta za deklice in od 16. do 18. leta za dečke 
(del pozne šolske dobe in dalje, faza D). 
Dinamika telesne rasti se v času poznega otroštva upočasni. Rast okostja je povezana s telesno 
višino in poteka sorazmerno z razvojem mišičja. Med 6. in 10. letom se rast sicer upočasni, zato 
pa se začne hitreje povečevati mišična masa (Bandalo, 2016). Prirastek telesne mase v tem 
obdobju je med 2 in 2,5 kg/leto. V tem obdobju se količina podkožnega maščobnega tkiva 
zmanjša, prav tako pa med dečki in deklicami ni velikih razlik v telesni višini (Škof in Kotnik, 
2016). V tem obdobju je proporcionalnost dimenzij otrokovega telesa porušena. Živčno tkivo 
je pretežno formirano že ob rojstvu, vendar se zaradi otrokovega intenzivnega spoznavanja 
okolja nenehno vzpostavljajo nove sinapse, tako da se razvoj CŽS zaključi šele okoli desetega 
leta (Ušaj, 1991). 
Obdobje po sedmem letu starosti imenujemo stopnja specializacije gibanja. To obdobje otroštva 
je najbolj primerno za osvajanje in razvijanje vsestranskih gibalnih znanj in sposobnosti, otrok 
pa začne povezovati in uporabljati temeljne gibalne spretnosti za izvajanje kompleksnejših in 
specifičnih gibanj. Izvajanje gibalnih veščin postaja vse bolj natančno, otrok se jih nauči 
uporabiti v različnih specifičnih situacijah. Ker je za to obdobje značilna upočasnjena dinamika 
rasti, je to še posebej ugodno za razvoj tistih gibalnih sposobnosti, pri katerih je natančnost 
nadzora gibanja še posebej potrebna. Govorimo o koordinaciji, hitrosti, ravnotežju in 
natančnosti. Če želimo karseda optimalno izkoristiti to obdobje, je pomembno, da športna 
vadba otroka ni ozko usmerjena. Pomembno je, da otrok v tem obdobju pridobi karseda veliko 
gibalnih izkušenj, ki mu bodo v kasnejših življenjskih obdobjih pomagale pri njegovem 
športnem razvoju (Škof, 2016). Zamuda te faze se v kasnejših obdobjih težko nadoknadi, še 
posebej kadar gre za vključevanje v vrhunski šport (Meinel in Schnabel, 2004, v Puhalj, 2018). 
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Pri vadbi z mladimi športniki, ki se nahajajo v fazi poznega otroštva, je treba upoštevati 
določena temeljna načela. Baur, Bos in Singer (1994, v Puhalj, 2018) navajajo naslednja: 
- otroka moramo obravnavati pozorno in primerno ter ga nikoli ne smemo dojemati kot 
pomanjšano odraslo osebo; 
- grobo naučene tehnike in telesno pripravo moramo dvigniti na nivo, ki bo omogočal 
nemoten nadaljnji športni razvoj; 
- razvoj in izgradnja športnika morata biti zastavljena dovolj široko, a vseeno ciljno 
usmerjena in s primernim doziranjem; 
- telesne konstitucije se v tem obdobju spremenijo in se glede na proporce približajo 
odraslim; 
- pogoji za motorično učenje z izboljšanimi telesnimi predispozicijami in hitrim zorenjem 
so zelo ugodni; 
- plastičnost CŽS in zrelost za sprejemanje povratnih informacij sta v tem obdobju že 
precej dobri; 
- to obdobje se konča z začetkom pospešene rasti in spolno hormonskega razvoja. 
Demeter (1981, v Puhalj, 2018) pa navaja naslednja splošna načela in priporočila pri vadbi v 
obdobju poznega otroštva: 
- zmožnost koncentracije je kratka; 
- razvija se osredotočenje na posamične dele; 
- napotki k vadbi morajo biti kratki in konkretni; 
- vadba mora biti raznolika; 
- najboljše obdobje za pridobivanje spretnosti; 
- največji napredek v hitrosti, različnih spretnostih in aerobni vzdržljivosti; 
- gibljivost nazaduje, če ne uvedemo dodatne vade; 




2.3.2 TELESNI IN GIBALNI RAZVOJ V ADOLESCENCI 
Za obdobje poznega otroštva je značilna umirjena rast, ki se zaključi s pojavom predpubertete. 
S tem se začne obdobje mladostništva oz. adolescence, za katerega so značilne burne 
morfološke, fiziološke in vedenjske spremembe (Škof in Kotnik, 2016). Puberteta se pri dečkih 
pojavi med 10. in 16. letom starosti ter doseže vrhunec rasti in spolne zrelosti med 16. in 20. 
letom, medtem ko se pri dekletih v povprečju pojavi dve leti prej, vrhunec spolne zrelosti in 
rasti pa doseže med 14. in 16. letom starosti. Vse to je odvisno od rase, dednosti, prehrane in 
socialno-ekonomskih dejavnikov (Meden-Vrtovec, 2002). Hkrati se s pojavom pubertete zgodi 
tudi rastni sunek, ki ga imenujemo pubertetna pospešena rast, v kateri dečki spolno dozorevajo. 
Ta faza traja približno do 16. leta starosti. Puberteta je pri dečkih dolga približno 3,5 leta in v 
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tem obdobju zrastejo približno 8–10 cm na leto. Pri deklicah traja 4,2 leti, zrastejo pa 3–5 cm 
na leto manj od fantov (Škof in Kotnik, 2016). V razvoju pubertete pomembno vlogo igra prvi 
reženj hipofize, ki izloča rastni in spolni hormon. Kasneje se prične z razvojem spolnih žlez in 
njihovim delovanjem počasi zmanjševati proizvodnja rastnega hormona in traja, dokler spolni 
hormoni počasi ne ustavijo delovanja rastnega hormona, kar ima za posledico prenehanje rasti 
(Bandalo, 2016). Hkrati se v obdobju pubertete močno spremeni tudi sestava telesa, pojavijo se 
sekundarni spolni znaki, povečajo pa se razlike med dečki in dekleti. V puberteti med spoloma 
nastanejo predvsem razlike v telesni masi. Opazimo lahko povečan delež kostne in mišične 
mase pri dečkih, pri dekletih pa povečan delež maščobne mase. Dečki v obdobju od 12. do 18. 
leta starosti pridobijo skoraj 30 kg telesne mase, dekleta pa le 18 kg (Škof in Kotnik, 2016). 
Razvijajo se spolni organi, širijo se ramena, roke in noge rastejo, glas začne mutirati in pojavi 
se poraščenost. Velikost srca se v tem obdobju podvoji. Spremembe, ki se med puberteto 
dogajajo s telesom posameznika, vplivajo na njegovo sposobnost reševanja gibalnih nalog. 
Največji vpliv imajo na koordinacijo, posameznik pa se slabše zaveda položaja svojega telesa 
v prostoru. 
Tako kot vsi otroci se tudi mladi športniki razvijajo bolj ali manj pospešeno. V obdobju med 
12. in 14. letom starosti ne smemo pozabiti na pojav akceleracije oz. prehitevanja biološkega 
razvoja in pojav retardacije oz. počasnejšega biološkega razvoja. V kategoriji, ki jo preučujemo, 
ta dva pojava zelo močno vplivata na rezultatsko uspešnost. Procesa akceleracije in retardacije 
se morata upoštevati v načrtovanju trenažnega procesa za vsakega posameznika, saj lahko v 
nasprotnem primeru pride do izrazitih negativnih učinkov, kot so izčrpanost, anksioznost in 
psihični stres. Zato je še toliko bolj pomembno, da trenerji in strokovni delavci v športnih klubih 
poznajo tako teorijo telesnega razvoja kot tudi telesni razvoj otrok, s katerimi delajo.  
Ko govorimo o gibalnem razvoju v tem obdobju, je najlažje, da ga razdelimo na dve obdobji. 
Prvo obdobje traja med 11. in 15. letom starosti ter ga imenujemo obdobje uporabnosti in 
prilagajanja. Ker se v tem obdobju periferija hitro spreminja (spremenjene dolžine kosti), se 
dinamika razvoja informacijskih gibalnih sposobnosti nekoliko upočasni. To je obdobje, ko 
posameznik prilagaja svoje veščine in tehnike njegovim telesnim spremembam. Po 15. letu pa 
predvsem zaradi hormonskih vplivov nastopi čas razvoja energijskih gibalnih sposobnosti, kot 
so moč, največja hitrost in absolutna vzdržljivost (Škof in Kotnik, 2016). Za športnike v tem 
obdobju velja, da se njihovo telo začne na športno vadbo odzivati enako kot pri odraslih. Je pa 
izredno težko določiti razlike med učinkom športne vadbe v otroštvu in v puberteti, saj nihče 
ne ve natančno, kaj je posledica rasti in kaj posledica telesnega napora. Tako kot je športna 
vadba spodbujevalnik, je lahko po drugi strani dejavnik tveganja (Bandalo, 2016).  
Z zelo pomembnim obdobjem z ozirom na gibalne spretnosti se srečamo v starosti med 12. in 
14. letom. Ta čas sodi v obdobje prilagoditve. Znotraj tega obdobja moramo otroku omogočiti 
čim večje prepletanje raznolikih telesnih dejavnosti ne glede na to, da se otrok že usmerja v 
posamezne športne panoge (Pišot in Planinšec, 2005). Nikakor ne smemo dopustiti 
avtomatizacije napačnih gibanj, saj je to v kasnejšem obdobju skoraj nemogoče odpraviti. V 
trenažnem procesu je potrebno otroka spodbuditi, da gre preko svojih zmogljivosti oz. t. i. cone 
udobja. Raznolike gibalne naloge pozitivno vplivajo tudi na hitrejše usvajanje tehnike alpskega 
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smučanja. Otroci, ki imajo bolje razvite gibalne sposobnosti, so pri usvajanju specifičnih 
smučarskih gibanj hitrejši in uspešnejši.  
Fiziologija človeškega telesa je naravnana tako, da lahko kakršnokoli energijsko gibalno 
sposobnost (moč, hitrost, vzdržljivost) treniramo kadarkoli. Vendar pa v trenažnem procesu 
obstajajo t. i. kritična obdobja, prikazana na Sliki 6, ko je telo še posebej odzivno na specifične 
načine treninga. Za optimalen razvoj posameznikovega potenciala mora biti le-ta deležen 
ustreznega treninga v pravi fazi svojega razvoja. Če te kritične faze razvoja zamudimo, 
potenciala posameznega športnika ne bomo razvili v celoti.  
 
 
Slika 6: Prikaz kritičnih obdobij za trening posameznih komponent energijskih gibalnih sposobnosti (»Ten Key Factors 




2.3.3 NADZOR GIBANJA Z ZAPRTO IN ODPRTO ZANKO 
Vsako gibanje, ki ga izvaja človek, je nadzorovano s CŽS. Informacije o našem gibanju se po 
aferentnih živčnih poteh prenašajo preko periferije v hrbtenjačo, možgansko deblo, male 
možgane in v senzorično-motorične centre. Na osnovi informacij, ki jih dobimo, različne ravni 
živčno-motoričnega sistema naredijo primerjavo med željenim in izvedenim gibanjem in nato 
oblikujejo popravke, ki izvedbo gibanja popravijo tako, da je bolj podobna temu, kar smo želeli 
oz. načrtovali. To kontrolo nadzora gibanja imenujemo nadzor s povratno zanko (Škof, 2016).  
Ko želimo gib kontrolirati neposredno, imamo na voljo dve možnosti kontrole – kontrolo odprte 
in zaprte zanke, predstavljeni na Sliki 7. Pride lahko do kroženja informacij v zaprti zanki ali 
pa do zavestnega programiranja gibanja brez nadzora centra za kontrolo gibanja v odprti zanki. 
Ali bo prišlo do kontrole po odprti ali zaprti zanki, je odvisno od hitrosti in zapletenosti 
posameznega giba oz. gibanja. V alpskem smučanju se kontrola gibanja po odprti ali zaprti 
zanki dogaja odvisno od tekmovalne discipline (slalom, veleslalom, super veleslalom, smuk).  
 
Slika 7: Prikaz modela nadzora gibanja z odprto in zaprto zanko (Magill, 2011). 
Ko govorimo o tipu nadzora z zaprto zanko, govorimo o uravnavanju počasnejših in cikličnih 
gibanj (npr. hoja, tek, plavanje) ter gibanj v dejavnostih, kjer se pogoji spreminjajo (npr. zavoj 
pri smučanju). Kontrola gibanja z zaprto zanko temelji na senzoričnem dotoku povratnih 
informacij (Schmidt in Lee, 2014, v Škof, 2016). Gibalni ukazi potujejo iz centrov za kontrolo 
gibanja do efektorjev, čemur sledi povratna informacija gibanja nazaj v gibalne kontrolne 
centre, ki predelajo informacijo in jo pošljejo do gibalnih središč, ta pa sprožajo popravljene 
gibalne ukaze (Bandalo, 2016). Popravki gibanja se dogajajo v hrbtenjači, možganskem deblu, 
subkortikalnih centrih in senzorično-motoričnih centrih v možganski skorji. Vsak od njih ima 
svojo vlogo v nadzoru in korekciji gibanja. Refleksi hrbtenjače (miotatični refleks in refleks na 
spremembo napetosti v mišici) zagotavljajo večjo natančnost in gladkost gibanja. Mali možgani 
dobijo informacijo o končnem gibanju še preden se ta prenese na motorične nevrone, poleg tega 
pa so o gibanju obveščeni iz vseh senzoričnih kanalov ter lahko v primeru neusklajenosti 
ustrezno ukrepajo. Dovolj pogosta ponavljajoča se gibalna akcija se trajno shrani v centrih 
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možganske skorje (Škof, 2016). V alpskem smučanju se nadzor gibanja z zaprto zanko pojavlja 
predvsem v veleslalomu, smuku in super veleslalomu, kjer se pogoji za izvedbo zavoja 
spreminjajo in lahko tekmovalec morebitne napake hitro popravlja.  
Ko pa poskušamo kontrolirati oz. nadzirati hipna in eksplozivna gibanja, govorimo o nadzoru 
gibanja z odprto zanko. V alpskem smučanju bi lahko rekli, da nadzor gibanja z odprto zanko 
poteka v slalomu. Tukaj se pojavljajo izredno hitri ciklični gibi in tekmovalec nima dovolj časa, 
da bi bil vsak zavoj oz. gib odvisen od povratne informacije prejšnjega giba. Nadzor gibanja v 
tem primeru temelji na predhodnih informacijah, gibalni program pa ga izvaja in nadzira sam. 
Torej se slalomski zavoj izvede na podlagi že sestavljenega gibalnega programa. Kontrola 
gibanja v tem primeru se dogaja na podlagi občutkov, videoanaliz, ki jih tekmovalec skuša 
vključiti v svoj program ob naslednji izvedbi gibanja (Škof, 2016). 
Schmidt in Lee (2005, v Škof, 2016) trdita, da je učenje najprej vezano na teorijo zaprtega, nato 
pa na teorijo odprtega kroga. Učenje gibanja razdelimo v tri faze (Škof, 2016): 
1. verbalno-kognitivna faza, 
2. asociativna faza, 
3. faza avtomatizacije. 
Športni delavci oz. trenerji v fazi učenja gibanja ne smejo dopustiti napak, saj lahko pride do 
avtomatizacije napačnih gibanj, ki jih je v kasnejših fazah zelo težko oz. nemogoče odpraviti. 
Če določen vzorec gibanja ponavljamo dlje časa, imamo več možnosti, da povezave med 
živčnimi celicami v možganih preidejo v trajnejše, rezultat tega pa je dolgotrajnejši zapis oz. 
konsolidacija spomina (Stušek, 2005). Povezave v živčni mreži ostanejo tudi takrat, ko giba ne 
izvajamo več.  
 
 
2.4 KONDICIJSKA PRIPRAVA MLADIH ALPSKIH SMUČARJEV 
Kadar govorimo o kondicijski pripravi športnika, govorimo o kontinuiranem, kompleksnem in 
programiranem procesu razvijanja osnovnih in specifičnih biomotoričnih in funkcionalnih 
sposobnosti. Ta proces mora biti načrtovan in imeti v naprej zastavljene cilje, smotre in metode 
dela (Čoh in Hofman, 2003). Poznamo osnovno kondicijsko pripravo in specifično kondicijsko 
pripravo, ki je odvisna od posamezne športne panoge. V današnjem tekmovalnem športu je 
veliko dejavnikov, ki lahko vplivajo na končni rezultat. Tudi v naši preučevani kategoriji U14 
kondicijska vadba že predstavlja enega pomembnejših dejavnikov za končni uspeh. Usmerjena 
je predvsem v proces razvoja gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter morfoloških značilnosti. 
Kondicijska vadba vpliva tudi na hitrejšo regeneracijo in deluje kot preventiva pred nastankom 
poškodb.  
Pri osnovni kondicijski pripravi razvijamo tiste funkcionalne in gibalne sposobnosti, brez 
katerih visoka učinkovitost organizma v določeni športni panogi ni mogoča (Dežman in Erčulj, 
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2005). V ta sklop sodijo gibalne aktivnosti, ki niso značilne za alpsko smučanje. Kljub temu pa 
se v gibalnih aktivnostih ne smemo preveč oddaljiti od alpskega smučanja, saj mora biti mišična 
dejavnost še vedno podobna tisti, ki se dogaja v posamezni športni panogi. Tako kot v vseh 
športnih panogah je osnovna kondicijska priprava pomembna tudi pri mladih alpskih smučarjih, 
saj deluje kot preventiva pred poškodbami, po drugi strani pa lahko predstavlja tudi psihično 
sprostitev (Mlakar, 2012).  
Za specifično kondicijsko pripravo pa Dežman in Erčulj (2005) navajata, da je potrebno 
razvijati povezanost in usklajenost delovanja vseh funkcij tekmovalca, ki so maksimalno 
prilagojene specifičnim potrebam izbranega športa. Usklajenost dinamične, kinematične in 
ritmične strukture gibanja lahko dosežemo samo s specifično aktivnostjo. 
Struger (2016) navaja, da je smučanje eden od športov, pri katerih je za vrhunske dosežke 
potrebno razvijati vse dejavnike, ki lahko in ki prispevajo k vrhunskim dosežkom. Prednost je 
potrebno dati tistim dejavnikom, ki v največji meri vplivajo na izboljšanje gibalnih sposobnosti 
z odločilnim vplivom na tekmovalni uspeh posameznika. Pri vsem tem je treba biti izredno 
pozoren, kadar v trenažni proces vključujemo otroke in mladostnike. Kondicijski program otrok 
in mladostnikov mora biti dobro načrtovan in premišljen. Upoštevati mora značilnosti 
biološkega razvoja vsakega posameznika, saj lahko nepravilen izbor gibalnih nalog in količin 
treninga negativno vpliva na njegov nadaljnji razvoj. Trenažni proces ne sme prehitevati 
biološkega razvoja otroka ali mladostnika (Mlakar, 2012).  
Dolgoročna in vsestranska kondicijska vadba nam omogoča učinkovito in široko bazo 
sposobnosti, na podlagi katerih je kasneje mogoče vaditi specifične stvari. Ko govorimo o 
alpskem smučanju, je potrebno dobro premisliti o specifikah, ki jih le-ta vključuje (Mlakar, 
2012). Kondicijska vadba bo učinkovita le v primeru, da bo obremenitev dovolj obremenjujoča 
za organizem. Vsak trener mora pri načrtovanju kondicijske vadbe najti smiselno razmerje med 
katabolno fazo oz. fazo obremenitve in anabolno fazo oz. fazo obnove (Škof in Škof, 2016). Pri 
načrtovanju kondicijske vadbe za otroke in mladostnike nam glavni cilj predstavlja razvoj 
lokomotornega oz. gibalnega aparata, ki bo čim bolj odporen proti poškodbam. To pa 




2.4.1 CIKLIZACIJA TRENAŽNEGA PROCESA V ALPSKEM SMUČANJU 
Za uspešno spreminjaje omejitvenih dejavnikov pri športu je pogoj načrtovana vadba preko 
ciklizacije. Ob primerni razvrstitvi v izbranem obdobju športne vadbe in s specifičnimi načini 
priprave dosegamo spremembe različnih skupin psihomotoričnih sposobnosti (Puhalj, 2018). 
Ciklizacija pomeni razvrščanje in spreminjanje intenzivnosti ter količine vadbe znotraj 
posameznih obdobij, katere temeljno načelo je športna vadba, ki traja enako dolgo kot 
tekmovalna sezona. Razdelimo jo na makrocikle, mezocikle in mikrocikle. Največjo enoto 
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predstavlja makrocikel (traja nekaj mesecev), sestavljen je iz vsaj dveh mezociklov (traja 
približno en mesec), mezocikel pa je sestavljen iz vsaj dveh mikrociklov (trajajo en teden). 
Znotraj posameznih ciklov mora trener natančno navesti cilje, količino in intenzivnost vadbenih 
enot, zaporedje vaj, odmore in metode (Wadhen, Baechle in Earle, 2000, v Pogačar, 2013).  
Trenažni proces v alpskem smučanju običajno razdelimo na celotno sezono. Ločimo prehodno 
obdobje (april–junij), tri pripravljalna obdobja (julij–avgust, september–oktober, november–
december) in na tekmovalno obdobje (januar–marec).  
Prehodno obdobje je namenjeno predvsem aktivnemu počitku, ki sledi koncu sezone. V 
trening skušamo vključiti čim več različnih športnih zvrsti, ki trenažni proces popestrijo 
(Makuc, 2003). Ta čas mora biti namenjen tako telesni kot tudi psihični sprostitvi, zato se pri 
vadbi ne usmerjamo v podrobnosti, prav tako pa se izogibamo visoko intenzivnim 
obremenitvam. Tekmovalci morajo v tem času v športnih aktivnostih predvsem uživati.  
Pripravljano obdobje je najdaljše glede telesne priprave športnika. V tem obdobju moramo 
tekmovalca pripraviti na intenzivne napore, ki ga čakajo tekom sezone. Razdelimo ga na tri 
obdobja. V prvem obdobju skušamo razvijati splošno vzdržljivost skozi različne športne igre 
(npr. nogomet, košarka …). Vadba mora biti vsestranska brez ozko usmerjenih ciljev. V drugem 
obdobju, ki poteka septembra in oktobra, dvignemo količino in intenzivnost treningov. 
Pozornost se namenja predvsem osnovni (aerobni) vzdržljivosti, splošni moči telesa in 
koordinaciji. Treningi se izvajajo z lažjimi bremeni in z večjim številom ponovitev. V tem 
obdobju se treningu telesne priprave namenjajo 3–4 enote treninga tedensko, smučarji pa se 
tudi že prvič podajo na sneg, kjer se prilagajajo na novo opremo. V tretjem pripravljalnem 
obdobju (november–december) je poudarek predvsem na treningu hitre moči, hitrosti, 
koordinacije in gibljivosti. Osnovna vzdržljivost se ohranja preko kolesarjenja, teka in različnih 
igralnih oblik. Ker je v tem obdobju poudarek treninga predvsem na tehniki smučanja, imamo 
s kondicijskimi treningi namen ohranjati že prej pridobljeno raven telesne priprave (Pernitsch 
in Staudacher, 1998, v Puhalj, 2018). Wathen, Baechle in Earle (2000, v Pogačar, 2013) trdijo, 
da je v času treniranja na snegu kondicijska vadba enaka, vendar se njen obseg zmanjša za 
približno 20–30 %. 
Tudi v tekmovalnem obdobju je namen kondicijske vadbe ohranjanje že pridobljene telesne 
priprave. Ker v alpskem smučanju poznamo samo eno tekmovalno obdobje, moramo trenažni 
proces načrtovati tako, da so cilji usmerjeni v doseganje najboljših možnih rezultatov v času 
najpomembnejših tekmovanj (Bompa, 2009). Priporočljivo je, da po 3–4 dneh treninga na 
snegu, izpeljemo trening kondicijske priprave – vzdržljivost v moči, vzdržljivost ali trening 
hitre moči.  
V času, ko se kondicijski pripravi namenja vse več pozornosti in so razlike med tekmovalci 
vedno manjše, je raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti potrebno dvigniti na čim višjo 
raven (Pogačar, 2013). Kako nam bo vse to skupaj uspelo pa je odvisno tudi od razvoja 
bioloških prilagoditev, ki potekajo parabolično, saj so lahko telesni odzivi na določene 
obremenitve različni (Hartmann, 2002, v Puhalj, 2018). 
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2.4.2 SUBSISTEM SPREMENLJIVK GIBALNIH SPOSOBNOSTI 
S spreminjanjem geometrije smuči in pojavom izrazitejšega stranskega loka, so se v alpskem 
smučanju v zadnjih letih spremenile tudi zahteve glede gibalnih sposobnosti najuspešnejših 
tekmovalcev (Rosenhagen idr., 2009, v Bandalo, 2016). Najvišji vozlišči našega modela 
potencialne uspešnosti (MPU) na ravni spremenljivk gibalnih sposobnosti, prikazanih na Sliki 
8, predstavljajo osnovne gibalne sposobnosti (OSMOT) in specialne gibalne sposobnosti 
(SPMOT). Agrež (1992, v Lešnik, 1996) navaja, da lahko osnovne gibalne sposobnosti 
(OSMOT) pojmujemo kot skupek notranjih nagnjenj človeka, zaradi katerih prihaja do razlik v 
gibalni učinkovitosti posameznika. Njihov razvoj je v določeni meri prirojen, do določene mere 
pa se jih lahko razvije. Za potrebe uspešnega premagovanja zahtevnih gibalnih struktur v 
alpskem smučanju pa se nadgrajujejo s specialnimi gibalnimi sposobnostmi (SPMOT). 
Področje gibalnih sposobnosti je ena izmed najbolj raziskanih vej človekovega razvoja. V 
literaturi zasledimo podatke o šestih primarnih gibalnih sposobnostih, kamor spadajo moč, 
hitrost, koordinacija, ravnotežje, preciznost in gibljivost. Glede na to, ali so energijskega ali 
informacijskega tipa, se razdelijo še na dva sklopa oz. dve sekundarni gibalni sposobnosti – na 
sposobnost za regulacijo energije (energijsko komponento), ki omogoča optimalen izkoristek 
energijskih potencialov v izvedbi gibanja, in na sposobnost za regulacijo gibanja (informacijsko 
komponento), ki oblikuje, uresničuje in nadzira izvedbo gibalnih nalog v prostoru in času 
(Lešnik, 1996).  
 
 
Slika 8: Subsistem spremenljivk gibalnih sposobnosti 
Moč je sposobnost učinkovitega izkoriščanja sile mišic proti zunanjim silam (Agrež, 1992, v 
Lešnik, 1996). V alpskem smučanju se tekmovalci z njo upirajo sili gravitacije, ki njihovo telo 
sili k tlom. Če želi tekmovalec v alpskem smučanju uspešno obvladati tehniko in premagovati 
zunanje obremenitve, mora imeti dobro razvite različne pojavne oblike moči, kot so eksplozivna 
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sonožna in enonožna odrivna moč (koeficient prirojenosti 0,80), statična moč (koeficient 
prirojenosti 0,50) in repetitivna moč (koeficient prirojenosti  0,50). S troskokom z mesta 
enonožno (MMEN3SM) merimo odrivno moč. To je sposobnost, ki je izredno pomembna za 
usvajanje smučarskih prvin. Kljub temu, da je včasih tekmovalna smučarska tehnika temeljila 
na smučanju po obeh smučkah, se sodobna smučarska tehnika ozira k neodvisnemu delu nog 
in položaju težišča telesa na sredini dolžine smuči (Lešnik, 1996; Supej, 2008). Poudarek pri 
sodobni tehniki smučanja je na izpeljavi zavoja po spodnji smučki, vendar Žvan, Lešnik in 
Supej (2012, v Bandalo, 2016) ugotavljajo, da imajo mnogi mladi tekmovalci s tem težave, 
posledica pa je slabši pospešek in prehod v nov zavoj.  
Pomembnejšo pojavno obliko moči predstavlja tudi odrivna moč sonožno, ki nudi podatke o 
aktivaciji velike količine mišične sile ob premagovanju sonožnih obremenitev. Zaradi 
acikličnih reakcij do le-teh prihaja znotraj posameznih segmentov postavitev v alpskem 
smučanju, kljub temu, da to sodi med monostrukturne športne panoge. To pojavno obliko moči 
smo merili z deseteroskokom sonožno (MSKOK10), kjer gre za povezano izvajanje sonožnih 
poskokov (Bandalo, 2016). Obe opisani sposobnosti sodita v energetsko komponento osnovnih 
gibalnih sposobnosti (OSMOT).  
V področje osnovnih gibalnih sposobnosti (OSMOT) sodita tudi spremenljivki o statični moči 
(STABTRUPA) in repetitivni moči, ki smo jo merili z vzgibi v vesi na drogu (VZGIBN). 
Statična moč je sposobnost maksimalne izometrične kontrakcije mišic. Z njo merimo 
posameznikovo zmožnost submaksimalnega naprezanja (Hribar, 2012). V model je uvrščena 
zaradi večjih in dlje časa trajajočih obremenitev, ki se pojavljajo v posameznih sekvencah 
določenih disciplin alpskega smučanja (smuk in superveleslalom). Repetitivno moč 
posameznika z vzgibi v vesi z nadprijemom (VZGIBN) merimo zato, ker se v alpskem 
smučanju pojavlja veliko dela, ki temelji na kontrakcijah in relaksacijah določenih mišic 
(Lešnik, 1996). 
Pistotnik (2011) hitrost opredeljuje kot sposobnost izvedbe gibanja v najkrajšem možnem času. 
Hitrost spada med tiste gibalne sposobnosti, ki imajo največji koeficient prirojenosti (koeficient 
prirojenosti 0,80), vendar se jo da s pravilno usmerjenim in pravilno v trenažni proces 
umeščenim treningom izboljšati od 5 do 10 odstotkov. V kolikšni meri lahko dejansko 
izboljšamo hitrost, je pri vsakem posamezniku odvisno tudi od njegovega razmerja med 
počasnimi in hitrimi mišičnimi vlakni. Lešnik in Žvan (2007) trdita, da imajo v preučevanih 
spremenljivkah boljši rezultat tisti tekmovalci, ki imajo več hitrih mišičnih vlaken. Ti imajo 
namreč sposobnost za kvalitetnejšo, hitrejšo in racionalnejšo izvedbo določenih segmentov 
smučanja med gosto postavljenimi vratci (slalom) in poganjanjem v cilj. V našem MPU smo 
definirali tri pojavne oblike hitrosti. Hitrost maksimalne ekscitacije mišičnih vlaken, ki smo jo 
preverjali s šprintom na 20 metrov (MS20NVZC); maksimalno hitrost, ki smo jo preverjali s 
testoma šprint na 20 metrov z letečim štartom (MS20CL) in maksimalno hitrost, doseženo v 
šprintu na 20 metrov z letečim štartom (MS20LVMX); ter hitrostno vzdržljivost, ki smo jo 
preverjali s testom teka na 400 metrov (MT400). Spremenljivka (MT400) je pokazatelj 
hitrostne vzdržljivosti oz. anaerobne vzdržljivosti. To je sposobnost premagovanja največjega 
napora, ki traja do 2 minut. Na rezultat tega testa bistveno vplivata dva dejavnika, in sicer 
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motiviranost posameznika za opravljanje dlje časa trajajoče aktivnosti ter aerobna vzdržljivost, 
ki je pogojena s količino glikogena v mišicah, ki se porablja ob prisotnosti kisika (Ušaj, 2007). 
Test traja približno enako dolgo kot disciplini slaloma in veleslaloma v kategoriji U14.  
Pri spremenljivkah informacijske komponente osnovnih gibalnih sposobnosti (OSMOT) je 
pomembna predvsem skladnost delovanja sinergistov in antagonistov. V ta sklop sodi 
ravnotežje. Ta komponenta je močno odvisna od delovanja centrov v CŽS, ki oblikujejo, 
izvajajo in nadzirajo gibalne akcije (Lešnik in Žvan, 1997). Na sposobnost ohranjanja 
ravnotežnega položaja so vezane tri spremenljivke. Z njimi smo ugotavljali sposobnost 
zadrževanja ravnotežnega položaja in hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov. Sposobnost 
ohranjanja ravnotežnega položaja smo izmerili s testoma stoje na obeh nogah vzdolžno 
(MRAP) in stoje na obeh nogah prečno (MRML) s pomočjo naprave, ki je posebej prilagojena 
za merjenje ravnotežja. Ti dve spremenljivki nam pokažeta indeks ohranjanja ravnotežnega 
položaja kot sposobnost nihanja težišča v mejah, ki tekmovalcu še omogočajo ravnotežni 
položaj. Pridobili smo tudi podatek o indeksu splošne stabilnosti telesa (MROSI). Pri alpskem 
smučanju imamo v mislih predvsem dinamično ravnotežje, saj je potrebno ravnotežni položaj 
prilagoditi drsenju in vodenju smuči. Neustrezen ravnotežni položaj je pogosto vzrok za izgubo 
kontrole vodenja smuči. Še posebej se to dogaja pri slalomu in veleslalomu, ko želi tekmovalec 
pospešiti v tretjo fazo zavoja (Lešnik in Žvan, 2007; Petrovič idr., 1983, v Bandalo, 2016).  
Ker se tehnična struktura gibanja v alpskem smučanju spreminja med različnimi disciplinami, 
vemo, da gibanje v slalomskih in nekaterih veleslalomskih postavitvah temelji na ekscentrično-
koncentričnih mišičnih reakcijah. Tovrstna gibanja, ki so v veliki meri odvisna od mišično-
tetivnega kompleksa, ki je v tesni povezavi s telesno maso posameznika, smo uvrstili v sklop 
meritev specialnih gibalnih sposobnosti (SPMOT) (Lešnik, 1996). V naši raziskavi smo 
uporabili teste skokov z nasprotnim gibanjem (TECMJVIS, TECMJHIT) in skokov iz polčepa 
(TESJVIS, TESJHIT). Prav tako pa smo kot spremenljivko za merjenje ekscentrično-
koncentričnih mišičnih reakcij uporabili Bosco test (MMEBOSCO). Pri tem testu mora 
merjenec znotraj določenega časa opraviti čim več navpičnih skokov, s čimer merilci pridobimo 
informacijo o anaerobni moči posameznika, nas pa je zanimal predvsem skupen čas, ki ga je 
posameznik preživel v zraku (Krejač, 2019).  
Med gibalno sposobnost koordinacije uvrščamo tudi agilnost. Uvrstili smo jo v sklop specialnih 
gibalnih sposobnosti (SPMOT). To je sposobnost hitrega in učinkovitega spreminjanja smeri 
gibanja telesa, poleg tega je ta sposobnost povezana z močjo, hitrostjo, koordinacijo in 
gibljivostjo (Šturm in Strel, 1981; Armstrong in Wellman, 1997, v Bandalo, 2016). V naši 
raziskavi smo sposobnost agilnosti merili s testom izvajanja osmic okoli kegljev (SKI9). Pri 
tem testu posameznik izvaja osmice okoli kegljev tako, da je trup ves čas obrnjen proti merilcu, 
merimo pa sposobnost hitrega spreminjanja smeri. Ker je to izrazito smučarski test, je 
pomembna tudi razdalja med vadečim in kegljem, kar pomeni, da mora biti vadeči tudi izjemno 





2.4.3 SUBSITEM MORFOLOŠKIH SPREMENLJIVK 
Telesni razvoj posameznika je posledica medsebojnega delovanja dejavnikov dednosti in 
vplivov okolja, ki je nujno potrebno za normalen razvoj telesa, možganov in živčnega sistema 
(Epstein, 2015). Supej (2008, v Bandalo, 2016) ugotavlja, da je v alpskem smučanju hitrost 
drsenja smuči odvisna od telesne sestave posameznika. Težji smučarji bodo po naklonini 
hitrejši od lažjih, kar lahko koristi tistim smučarjem, ki niso optimalno tehnično podkovani 
(Hribar, 2012). Za dobro in učinkovito smučanje otroka sta pomembna tudi okretnost in 
natančen nadzor vseh delov telesa med drsenjem v določenih postavitvah. Telesno maso 
sestavljata mišična in maščobna masa, pri čemer lahko večja količina maščobne mase negativno 
vpliva na sposobnost zaznavanja in obvladovanja lastnega telesa v prostoru, brez česar pa je 
izvedba dobrega smučanja praktično nemogoča. Za mladega smučarja so pri premagovanju 
obremenitev, ki se dogajajo tekom vožnje določenih postavitev v različnih disciplinah, 
pomembni tudi obsegi posameznih delov telesa. Pri tem se predpostavlja, da morajo biti obsegi 
teh delov telesa v optimalnem razmerju med mišično in maščobno maso. Poleg vseh bioloških 
sprememb, ki se dogajajo v telesu posameznika tekom pubertete, je telesna konstitucija odvisna 
tudi od načina življenja (prehrane, gibanja itd.) (Elbing, 2005, v Bandalo, 2016). Pistotnik 
(2003) trdi, da je manifestacija gibalnih sposobnosti mogoča preko dejavnikov, ki opredeljujejo 
morfološko strukturo posameznika. Za uspešno usvajanje smučarske tehnike mora imeti 
posameznik primerne telesne mere, ki mu omogočajo usvajanje dobrih rezultatov.  
 
 
Slika 9: Subsistem morfoloških spremenljivk 
Najvišji vozlišči našega modela potencialne uspešnosti (MPU) na ravni morfoloških 
spremenljivk (MORF), prikazanih na Sliki 9, predstavljata vozlišči telesne mase (MASA) in 
eksternih geometrijskih razsežnosti telesa (EKSGEOR). V okviru vozlišča telesne mase 
(MASA) smo meritve opravljali s pomočjo InBody analizatorjev telesne sestave. Izračunali 
smo telesno težo (IBATT). InBody merilniki telesne sestave nam dajo podatke tudi o indeksu 
telesne mase posameznika (IBITM). Indeks telesne mase ne sme biti previsok ali prenizek. Za 
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otroke do 14. leta starosti je primeren ITM med 15,4 in 23,3. Njegova pomanjkljivost je, da pri 
izračunu ne dobimo podatkov o telesni sestavi (npr. indeks telesne mase je lahko precej višji od 
23,3, vendar se razmerje med mišično in maščobno maso ne upošteva). Zaradi tega nam podatki 
meritev InBody podajo tudi podatke o mišični masi (IBMISMT) in maščobni masi telesa 
(IBMASMT). Kot smo že povedali, mora tekmovalec dobro obvladovati tako svojo telesno težo 
kot tudi težo smučarske opreme. Za to je potrebno optimalno razmerje telesne konstitucije, pri 
katerem mišična masa prevlada nad maščobno maso. Hkrati stopnja debelosti (IBODEB) in 
odstotek maščobne mase v telesu (IBOMASMT%) za dosego vrhunskih rezultatov ne smeta 
biti previsoka, saj povzročata slabši občutek zavedanja telesa alpskega smučarja v prostoru. 
Razmerje med maščobno in mišično maso ima lahko v izbrani kategoriji U14 odločilno vlogo 
pri uspehu v alpskem smučanju. Prav tako lahko pomembno vlogo v okviru drugega vozlišča 
spremenljivk (EKSGEOR) igra telesna višina (ATV), vendar le pri pozitivnem odstopanju od 
povprečja. Za preučevano kategorijo težko trdimo, da telesna višina močno vpliva na rezultat. 
Pomembno je predvsem to, da je v sorazmerju z dolžinami rok, nog in trupa. V ta sklop 
spremenljivk smo vključili tudi obseg prsi (AOPR3D), obseg pasu (AOPAS3D) ter obseg 
levega (AOSL) in desnega (AOSD) stegna. Zlasti pri obsegu stegen se predpostavlja, da imajo 
tekmovalci z večjim obsegom več možnosti za uspeh, vendar le če je obseg stegen večji na 
račun mišične mase, ne pa tudi maščobne. 
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2.5 DOSEDANJE RAZISKAVE 
Že dolgo je znano, da na uspeh v športu vplivajo gibalne sposobnosti (osnovne in specialne), 
morfološke značilnosti, psihološke dimenzije, fiziološke dimenzije, psihosocialni status, pogoji 
treninga in drugi dejavniki. Pri preverjanju teh sposobnosti se stroka in znanost v zadnjem času 
vse pogosteje poslužujeta tudi ekspertnih sistemov, s katerimi lahko vidimo, na kateri stopnji 
kondicijske priprave se športnik v posameznem trenutku nahaja in kaj bi moral še izboljšati. V 
naslednjem poglavju smo pripravili kratek pregled dosedanjih raziskav, ki so skušale 
napovedati tekmovalno uspešnost s pomočjo ekspertnih programov.  
Blaž Lešnik (1996) je v svoji magistrski nalogi zajel vzorec 24 alpskih smučarjev v starosti 11 
in 12 let. Namen raziskave je bil ugotoviti predvideno uspešnost smučarja na podlagi 
reduciranega modela uspešnosti. Ugotovljenih je bilo 9 statistično značilnih povezav s 
kriterijsko spremenljivko, od tega 5 s področja gibalnih sposobnosti in 4 s področja morfoloških 
značilnosti. Po izračunu Pearsonovega koeficienta korelacije (r = 0,50) je bila ugotovljena 
statistično značilna povezava med predvideno oceno tekmovalne uspešnosti (ekspertni sistem) 
in dejansko uspešnostjo. Že takrat se je stroka začela zavedati pomena uporabe ekspertnih 
sistemov v športu. 
Miha Bandalo (2016) je v svoji doktorski disertaciji želel ugotoviti dinamiko sprememb 
morfološkega in gibalnega statusa petih generacij mladih alpskih smučarjev v obdobju med 
letoma 2001 in 2010. V raziskavo je bilo zajetih 163 alpskih smučarjev starih 13 in 14 let. 
Sestavljen je bil MPU, ki sta ga sestavljala sklopa 7 morfoloških spremenljivk in 17 
spremenljivk gibalnih sposobnosti. Z izračunom Pearsonovega koeficienta korelacije je želel 
ugotoviti povezanost posameznih spremenljivk obeh sklopov (gibalnih sposobnosti in 
morfoloških značilnosti) s tekmovalno uspešnostjo. V primerjavi med obema generacijama se 
je število statistično značilnih povezav povečalo tako na ravni morfoloških značilnosti kot tudi 
na ravni gibalnih sposobnosti. 
Erčulj, Ulaga in Zdolšek (2018) so naredili raziskavo o povezanosti reduciranega modela 
potencialne uspešnosti z dejansko uspešnostjo v košarki. Vzorec je sestavljalo 41 košarkarjev 
iz mladih slovenskih reprezentanc U15 in U16, reduciran model potencialne uspešnosti pa so 
sestavljale 3 morfološke in 5 motoričnih razsežnosti. V raziskavi s pomočjo ekspertnega 
sistema niso ugotovili statistično značilnih povezav, zato so se raziskovalci spraševali o 
spremembi odnosov med spremenljivkami in drugačnem oblikovanju uteži ter normalizatorjev.  
Jošt in drugi (2016) so želeli preveriti povezanost reduciranega modela potencialne uspešnost 
z dejansko tekmovalno uspešnostjo s pomočjo ekspertnega sistema Sport Manager (SMMS). V 
raziskavo so bili vključeni vsi smučarski skakalci, ki so se udeležili meritev na Fakulteti za 
šport v zadnjih 25 letih. Na testiranjih so bili dvakrat letno izmerjeni najbolj talentirani 
smučarski skakalci, starejši od 12 let. Ugotovili so, da je ekspertni sistem pravilno napovedal 
uspešnost posameznih tekmovalcev, vendar so opozorili, da se lahko kondicijska priprava 
mladega tekmovalca iz leta v leto zelo hitro spreminja, zato ni nujno, da bi ti isti tekmovalci 
dosegali dobre rezultate tudi v članski kategoriji. 
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Filipčič (2017) je izvedel raziskavo o povezanosti reduciranega modela uspešnosti z dejansko 
tekmovalno uspešnostjo. Vzorec so predstavljali teniški igralci med 11. in 18. letom starosti, ki 
so bili uvrščeni v širši izbor reprezentantov in so se v obdobju med letoma 1992 in 2015 
udeležili rednih letnih meritev na Fakulteti za šport. Spremenljivke v raziskavi so bile 
morfološke značilnosti, sestava telesa, gibalne učinkovitosti, ravnotežje, hitra in eksplozivna 
moč nog, moč stiska rok, tekaška vzdržljivost in značilnost treniranja. Za vsako od teh 
spremenljivk je bila izračunana opisna statistika in povezanost s tekmovalno uspešnostjo. 
Ugotovljeno je bilo, da je bila večina spremenljivk statistično značilno povezanih s tekmovalno 
uspešnostjo.  
Blaž Lešnik (2018a) je naredil raziskavo o povezanosti modela potencialne uspešnosti z 
dejansko tekmovalno uspešnostjo 31 alpskih smučarjev kategorije U16. Model potencialne 
uspešnosti je sestavljalo 17 spremenljivk gibalnih sposobnosti in 8 spremenljivk morfoloških 
značilnosti, kriterijsko spremenljivko pa so predstavljale točke, osvojene v pokalu Rauch za 
sezono 2015/16. S pomočjo izračuna Pearsonovega koeficienta korelacije (r = 0,47) so 
ugotovili, da obstaja statistično značilna povezanost med modelom potencialne uspešnosti in 
dejansko tekmovalno uspešnostjo.  
Blaž Lešnik (2018b) je želel s podobno raziskavo ugotoviti razlike v statistično značilnih 
povezavah v kategoriji U14 za 2 različni generaciji. Vzorec je obsegal 58 alpskih smučarjev 
kategorije U14 generacije 2001 in generacije 2010. MPU je sestavljalo 17 spremenljivk 
gibalnih sposobnosti in 7 spremenljivk morfoloških značilnosti. Ugotovljeno je bilo, da se je v 
obdobju desetih let število statistično značilnih povezav med posameznimi spremenljivkami 
gibalnih sposobnosti in kriterijem uspešnosti povečalo iz 5 na 12. Število statistično značilnih 
povezav med posameznimi morfološkimi spremenljivkami s kriterijsko spremenljivko pa se je 
v obdobju desetih let zmanjšalo s 4 na 3. 
Stojan Puhalj (2018) je v svoji doktorski disertaciji z naslovom Vrednotenje uspešnosti 
tekmovalnega alpskega smučanja v obdobju poznega otroštva in adolescence želel ugotoviti, 
ali obstaja statistično značilna povezanost med komponentami morfoloških značilnosti in 
gibalnih sposobnosti s tekmovalno uspešnostjo. Na ravni 5-odstotnega tveganja je v povezavi s 
tehniko prostega in tekmovalnega smučanja uspel dokazati statistično značilno povezanost.  
Pernuš (2018) je v svojem magistrskem delu ugotavljala vpliv telesne sestave na uspešnost v 
alpskem smučanju pri mlajših kategorijah. Ugotovila je statistično značilno povezanost med 
spremenljivkama mišične in telesne mase ter tekmovalno uspešnostjo pri dečkih.  
Pogačar (2013) je v svoji raziskavi ugotovil obstoj statistično značilnih povezav med 
posameznimi spremenljivkami in celotnim sklopom spremenljivk specialnih gibalnih 
sposobnosti s tekmovalno uspešnostjo.  
De Costa (2009) je primerjal gibalni in morfološki status mladih tekmovalcev za sezono 
2009/2010. Ugotovil je, da prihaja do velikega števila razlik v kategoriji starejših dečkov. 
Krejač (2019) je v svojem magistrskem delu želel ugotoviti vpliv gibalnih sposobnosti in 
telesnih značilnosti na tekmovalno uspešnost v posameznih disciplinah alpskega smučanja. V 
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vzorec je zajel 28 deklic in 26 dečkov, starih 15 in 16 let. Pri ugotavljanju povezanosti modela 
vseh spremenljivk gibalnih sposobnosti z multiplo linearno regresijsko analizo pri dečkih ni 
bilo ugotovljenih statistično značilnih povezav. Le-te pa so se pokazale pri modelu 





Cilji magistrskega dela so: 
1. Ugotoviti tekmovalno uspešnost mlajših dečkov v alpskem smučanju. 
 
2. Na podlagi metode ekspertnega sistema (SMMS) oceniti potencialno uspešnost alpskih 
smučarjev v kategoriji U14. 
 
3. Ugotoviti povezanost med oceno potencialne in dejanske tekmovalne uspešnosti 




Hipoteze magistrskega dela so: 
- H01: Povezanost ocen modela potencialne uspešnosti mlajših dečkov (SMMS) je na najvišji 
ravni s tekmovalno uspešnostjo statistično značilna na nivoju 5-odstotnega tveganja. 
 
- H02: Povezanost ocen modela potencialne uspešnosti mlajših dečkov (SMMS) je na ravni 
gibalnih sposobnosti s tekmovalno uspešnostjo statistično značilna na ravni 5-odstotnega 
tveganja. 
 
- H03: Povezanost ocen modela potencialne uspešnosti mlajših dečkov (SMMS) je na ravni 




5 METODE DELA 
5.1 VZOREC MERJENCEV 
V raziskavo je bilo vključenih 36 alpskih smučarjev kategorije U14, ki so v sezoni 2019/2020 
tekmovali na tekmovanjih za veliko nagrado Nordica Dobermann. Udeležili so se rednih letnih 
meritev v okviru Smučarske zveze Slovenije (SZS), ki potekajo na Fakulteti za šport v 
Ljubljani. Na tekmovanjih za veliko nagrado Nordica Dobermann je v sezoni 2019/2020 sicer 
tekmovalo 53 alpskih smučarjev kategorije U14, vendar se vsi niso udeležili rednih letnih 
meritev oz. niso imeli popolnih rezultatov meritev, zato niso bili vključeni v vzorec naše 
raziskave. Za uvrstitev v vzorec, ki smo ga uporabili v raziskavi, so morali merjenci zadostiti 
naslednjim kriterijem: 
- rojeni leta 2006 ali 2007, 
- udeleženi v trenažnem procesu v smučarskih klubih pod okriljem SZS, 
- uvrščeni na končno lestvico tekmovalcev po koncu sezone, 
- brez fizičnih poškodb in morfoloških pomanjkljivosti na dan meritev.  
Zaradi pojava virusa COVID-19 in prisotnih izrednih razmer v Sloveniji se je sezona 2019/2020 
končala predčasno. Izpeljanih je bilo 8 tekem – 4 tekme veleslaloma in 4 tekme slaloma. Kot 
dodaten rezultat so se upoštevali tudi rezultati gibalnih testov meritev izpeljanih na Fakulteti za 
šport pred začetkom sezone. 
Slika 10 nam prikazuje v raziskavi sodelujoče smučarske organizacije ter odstotek in število 
sodelujočih tekmovalcev iz posamezne organizacije. Največ merjencev (6) prihaja iz SD 
Novinar, po 3 pa prihajajo iz ASK Alpetour, SK Gorica, ASK Triglav Kranj in SK Radovljica. 
 
Slika 10: Prikaz števila tekmovalcev po klubih 
SD ALPETOUR; 3; 
8%
ASK BRANIK; 2; 6%
ASK MEDVODE; 1; 
3%
SD NOVINAR; 6; 
17%
SK GORICA; 3; 8%
SK JAVORNIK; 1; 3%
SD ŽELEZNIKI; 1; 3%SK BLED; 1; 3%ASK FUŽINAR; 2; 6%
SK CELJE; 2; 6%
SK DVORNIK; 1; 3%
ASK KRANJSKA 
GORA; 1; 3%
SK MATAJUR; 1; 3%
ASK TRIGLAV 
KRANJ; 3; 8%
SK RADOVLJICA; 3; 
8%
SK DOMEL; 1; 3%
SK VUZENICA; 2; 6%
SK ČRNA; 2; 6%
ŠTEVILO TEKMOVALCEV PO KLUBIH
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5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 
5.2.1 VZOREC NEODVISNIH SPREMENLJIVK 
Vzorec neodvisnih spremenljivk predstavljajo dimenzije, s pomočjo katerih preverjamo 
spremenljivke telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti alpskih smučarjev kategorije U14. 
Naš vzorec neodvisnih oz. prediktorskih spremenljivk predstavlja 11 spremenljivk morfoloških 




MORF- šifra Ime spremenljivke MOT- šifra Ime spremenljivke 
1. AV Telesna višina 1. MSKOK10 Deseteroskok sonožno 
2. AOPR3D 3D obseg prsi 2. MMEN3SM Troskok  
3. AOPAS3D 3D obseg pasu 3. SKI9 Osmice okrog 9 
kegljev 
4. AOSL Obseg stegna levo 4. MZIBNP Zgibe z nadprijemom 
5. AOSD Obseg stegna desno 5. STABTRUP Stabilizacija trupa 
6. IBATT Telesna teža (InBody) 6. MT400 Tek 400m 
7. IBMASMT IB Maščobna masa v 
telesu 
7. MROSI Ravnotežje-indeks 
stabilnosti 
8. IBMISMT IB Mišična masa v 
telesu 
8. MRAP Ravnotežje 
(anteriorno-
posteriorno) 
9. IBITM IB Indeks telesne 
mase 
9. MRML Ravnotežje 
(medialno-lateralno) 
10. IBOMASMT IB % maščob v telesu 10. MMEBOSCO Bosco test-skupen čas 
11. IBODEB IB Stopnja debelosti 11. MS20LVMX Tek leteče 10–30m 
v_max 
  12. MS20NVZC Šprint 20m 
  13. MS20CL Tek leteče 10–30m 
čas 
  14. TECMJVIS Tenziometr. CMJ-
višina 
  15. TECMJHIT Tenziometr. CMJ-
hitrost 
  16. TESJVIS Tenziometr. SJ-višina 




V Tabeli 1 so prikazane neodvisne spremenljivke naše raziskave. Neodvisne spremenljivke so 
spremenljivke ravni telesnih mer oz. morfologije in spremenljivke gibalnih sposobnosti oz. 
motorike. V nadaljevanju so podrobneje opisane.  
Morfološke spremenljivke  
V nadaljevanju je opisano, kako smo izmerili posamezno morfološko spremenljivko. 
ATV – Telesna višina 
Telesno višino merimo z antropometrom. Merjenec stoji z iztegnjenimi koleni in petami skupaj, 
merilec pa stoji levo od merjenca ter postavi antropometer pravokotno na podlago neposredno 
na merjenca. Z desno roko drži kovinski drsnik antropometra in vodoravna letvica se dotakne 
merjenčevega temena, ki ga otipa z levo roko. Rezultat se odčita v centimetrih – do milimetra 
natančno. 
AOSL in AOSD – Obseg levega in desnega stegna 
Obseg stegna merimo z merilnim trakom. Merjenec stoji sproščeno z razbremenjeno levo oz. 
desno nogo, merilec pa izmeri obseg stegna neposredno pod glutealno gubo, kjer je obseg 
največji. Rezultat se odčita v centimetrih.  
INBODY IN 3D BODY SCAN MERITVE: 
Meritve telesne sestave so potekale v fiziološkem laboratoriju Fakultete za šport. Telesna 
sestava vsakega merjeneca je bila izmerjena z merilnim instrumentom Inbody – 720 Body 
Composition Analysis (proizvajalec: BIOSPACE Co., Ltd.; ZDA). Ta naprava izmeri in 
analizira sestavo telesa, vendar ne izmeri celega telesa naenkrat, ampak ločeno posamezne dele. 
Telo je sestavljeno iz petih segmentov: roke (leva in desna), noge (leva in desna) in trupa 
(Pernuš, 2018). S pomočjo tega merilnika smo pridobili rezultate o maščobni masi 
(IBMASMT), mišični masi (IBMISMT), indeksu telesne mase (IBITM), odstotku maščob v 
telesu (IBOMASMT) in stopnji debelosti (IBODEB).  
Vsak merjenec je moral biti na začetku vsaj 5 minut v stoječem položaju. Najpomembnejša 
stvar na začetku Inbody meritev je pravilna postavitev stopal na napravo in pravilna telesna 
drža, saj to zagotavlja večjo natančnost merilne naprave. Merjenec med merjenjem v obeh 
rokah drži ročki tako, da je palec na vrhu, ostali prsti pa so na spodnji strani ročke. Komolci 
morajo biti sproščeno ob telesu, ohranjen mora biti prostor med pazduho in telesom. Med 
merjenjem telesne mase merjenec ročk ne drži v rokah (»Inbody – poglej v svoje telo«, 2018). 
S pomočjo naprave 3D Body Scan smo izmerili posameznikov obseg pasu (AOPAS3D) in 
obseg prsi (AOPR3D). Vsak posameznik je vstopil v napravo posamezno, oblečene pa je imel 
samo spodnjice. V napravi je moral biti v stoječem položaju toliko časa, dokler naprava ni 
izmerila sestave njegovega telesa. 
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Spremenljivke gibalnih sposobnosti 
V nadaljevanju so opisane naloge, ki predstavljajo spremenljivke gibalnih sposobnosti. Opis 
naloge vsebuje: prostor, v katerem se nalogo izvaja; rekvizite, potrebne za izvedbo naloge; opis 
naloge; potrebno število merilcev; način merjenja; število ponovitev. 
MSKOK10 – Deseteroskok sonožno 
Prostor: Zaprt ali odprt prostor z ravno podlago, minimalnih dimenzij 30 x 2 m. 
Rekviziti: Merilni trak. 
Naloga: Merjenec stoji s prsti nog za štartno črto, z obrazom pa je obrnjen v smer skakanja. 
Sonožno se odrine naprej in naveže deset zaporednih sonožnih poskokov. Le-ti morajo biti 
povezani. 
Število merilcev: 2. 
Merjenje: Merilca izmerita dolžino vsakega pravilno izvedenega deseteroskoka do centimetra 
natančno. Merjenec nalogo ponovi dvakrat. Upošteva se boljši dosežek.  
Število ponovitev: 2 
MMEN3SM – Troskok z mesta enonožno 
Prostor: Odprt ali zaprt prostor z ravno podlago, minimalnih dimenzij 10 x 2 m. 
Rekviziti: Merilni trak in blazina za doskok. 
Naloga: Merjenec stoji s prsti obeh nog za štartno črto in je z obrazom obrnjen proti blazini za 
doskok. Odrine se naprej, doskoči na eno nogo, se odrine in doskoči na drugo nogo, se ponovno 
odrine in sonožno doskoči na pripravljeno blazino.  
Število merilcev: 2. 
Merjenje: Merilca v centimetrih izmerita dolžino vsakega pravilno izvedenega skoka, upošteva 
pa se boljši dosežek. 
Število ponovitev: 2 
SKI 9 – Osmice okrog kegljev 
Prostor: Naloga se izvaja v zaprtem ali odprtem prostoru minimalnih dimenzij 10 x 10 m z 
ravno in nedrsečo podlago.  
Rekviziti: Štoparica, 9 kegljev, lepilni trak. 
Naloga: V prostoru moramo postaviti tri vrste kegljev tako, da so ti postavljeni eden za drugim 
na razdalji treh metrov. Tako dobimo kvadrat iz osmih kegljev in enim kegljem v sredini. 
Začetni položaj merjenca je na poljubni strani sredinskega keglja, obrnjen pa je proti steni. Na 
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znak začne izvajati osmice okoli keglja, ki ga izbere sam, pri čemer je pomembno, da ves čas 
obrnjen proti steni, tudi ko teče vzvratno in zaključuje osmico. Na enak način mora narediti 
osmice še okoli ostalih kegljev, s telesom ves čas obrnjen proti steni. Po prehodu preko črte ob 
sredinskem keglju na koncu zadnje osmice je naloga končana.  
Število merilcev: 1. 
Merjenje: Rezultat se meri z natančnostjo desetinke sekunde. 
Število ponovitev: 1 
MZIBNP – Zgibe z nadprijemom 
Prostor: Naloga se izvaja v zaprtem ali odprtem prostoru.  
Rekviziti: Drog. 
Naloga: Začetni položaj je vesa z nadprijemom, noge so dvignjene od tal, roke pa iztegnjene. 
Na znak se začne merjenec dvigovati na drogu tako, da pride z brado nad višino droga, nato pa 
se ponovno spusti v iztegnjen položaj. Merjenec poskuša narediti čim več pravilnih ponovitev.  
Število merilcev: 1 
Merjenje: Merimo število pravilnih ponovitev. 
Število ponovitev: Vsak merjenec nalogo opravlja enkrat. 
STABTRUPA - Stabilizacija trupa 
Prostor: Zaprt ali odprt prostor minimalnih dimenzij 3 x 3 m z ravno in nedrsečo podlago. 
Rekviziti: Štoparica, klančina, lepilni trak, vrvica. 
Naloga: Merjenec se usede na označen prostor. Dlani sklene za vratom, kolena so pokrčena, 
trup je nagnjen nazaj pod kotom 45 stopinj. Merejenec mora nato zadržati ta položaj brez 
predklanjanja naprej. Naloga se zaključi, ko se dotakne vrvice, ki je pripeta na klančini. 
Število merilcev: 2 
Merjenje: Rezultat merimo v sekundah. 
Število ponovitev: 1 
MT400 – Tek na 400 metrov 
Prostor: Naloga se izvaja v odprtem prostoru z ravno podlago. 
Rekviziti: Štoparica. 
Naloga: Merjenci štartajo s skupinskim visokim štartom izza črte. 
Število merilcev: 2. 
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Merjenje: Rezultat merimo z natančnostjo desetinke sekunde. 
Število ponovitev: 1  
RAVNOTEŽJE: 
Pri meritvah ravnotežja smo uporabili napravo Biodex ravnotežni sistem SD (Biodex Medical 
Systems, INC. 20 Ramsey Road Shirley, New York 11967-4704). S pomočjo tega merilnega 
sistema smo na meritvah pridobili indekse ravnotežja za posamezne tekmovalce: MRAP 
(indeks ravnotežja anteriorno-posteriorno), MRML (indeks ravnotežja medialno-lateralno) in 
MROSI (indeks splošne stabilnosti). Nižji indeks ravnotežja pomeni boljši rezultat (Lah, 2014). 
MMEBOSCO – Bosco test 
Cilj testa je, da merjenec v omejenem času opravi maksimalno število čim višjih skokov. 
Merjenec začne v iztegnjenem položaju z rokami na bokih. Ko je pripravljen, se skloni do 
polčepa (90 stopinj v kolenih) in skoči navpično navzgor karseda visoko. Test smo izvajali 45 
sekund, merili pa smo skupni čas v zraku. Dlje časa kot je bil merjenec v zraku, boljši je bil 
rezultat (»Bosco Repeat Vertical Jump«, 2008). 
MS20LVMX – Tek na 20 metrov z letečim štartom (maksimalna hitrost) 
Prostor: Naloga se izvaja v zaprtem ali odprtem prostoru z ravno podlago, ki ima najmanj 50 
x 10 metrov nedrseče površine. 
Rekviziti: Elektronska merilna naprava s fotocelicami, meter, kreda ali lepilni trak. 
Naloga: Merjenec na štartni znak merilca iz visokega položaja z maksimalno hitrostjo preteče 
razdaljo 20 m, ki jo označujeta dve vzporedni črti. 
Število merilcev: 2 
Merjenje: Rezultat merimo v m/s (metrih na sekundo). 
Število ponovitev: 2  
MS20NVZC – Šprint 20 metrov 
Prostor: Naloga se izvaja v zaprtem ali odprtem prostoru z ravno podlago, ki ima najmanj 50 
x 10 metrov nedrseče površine. 
Rekviziti: Elektronska merilna naprava s fotocelicami, meter, kreda ali lepilni trak. 
Naloga: Merjenec na štartni znak merilca iz visokega položaja z maksimalno hitrostjo preteče 
razdaljo 20 metrov, ki jo označujeta dve vzporedni črti. 
Število merilcev: 2 
Merjenje: Rezultat merimo v stotinkah sekunde, upošteva se boljši rezultat. 
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Število ponovitev: 2 
MS20CL – Tek na 20 metrov z letečim štartom 
Prostor: Naloga se izvaja v zaprtem ali odprtem prostoru z ravno podlago, ki ima najmanj 50 
x 10 metrov nedrseče površine. 
Rekviziti: Elektronska merilna naprava s fotocelicami, meter, kreda ali lepilni trak. 
Naloga: Štartni položaj je 10 m pred štartno črto, do katere mora merjenec že razviti 
maksimalno hitrost in s to hitrostjo preteči še razdaljo 20 m, ki jo označuje ciljna črta.  
Število merilcev: 4 
Merjenje: Rezultat merimo v stotinkah sekunde, upošteva se boljši rezultat. 
Število ponovitev: 2. 
Merjenje na tenziometrični plošči 
Na tenziometrični plošči (Kisler, model 9287, Winterthur, Švica) smo opravljali meritve skoka 
z nasprotnim gibanjem (CMJ) in skoka iz polčepa (SJ).  
Pri skoku z nasprotnim gibanjem (CMJ) gre za ekscentrično-koncentrično naprezanje. Začetni 
položaj merjenca je pokončen ter izravnan v vseh sklepih, roke morajo biti pokrčene in se z 
dlanmi dotikati bokov. Iz tega položaja se merjenec spusti do polčepa (ekscentričen del), nato 
pa se mora eksplozivno odriniti v zrak (koncentričen del), čemur sledi faza leta. Merjenec mora 
v zraku ohranjati noge popolnoma iztegnjene, roke morajo biti ves čas fiksirane v bokih. Skok 
se konča s pristankom (Brezavšček, 2010). Odriv mora biti čim hitrejši (TECMJHIT) in čim 
višji (TECMJVIS). 
Pri skoku iz polčepa (SJ) je začetni položaj s kotom v kolenih 90 stopinj, roki pa morata biti 
fiksirani v bokih. Merjenec mora iz tega položaja skočiti kar se da visoko (TESJVIS) in kar se 
da hitro (TESJHIT). Doskok mora biti izveden na sprednji del stopal (Kralj, 2008). 
 
 
5.2.2 VZOREC ODVISNIH SPREMENLJIVK 
V okviru tekmovanj za Veliko nagrado Nordica Dobermann je bilo v sezoni 2019/2020 
realiziranih 8 tekem, saj je bila sezona predčasno prekinjena. Realizirane so bile štiri tekme v 
veleslalomu in štiri tekme v slalomu. Na vsaki tekmi, ki se je je tekmovalec udeležil, je glede 
na svojo uvrstitev prejel določeno število točk. Kriterij pridobljenih točk glede na osvojeno 
mesto določa Smučarska zveza Slovenije (SZS) (Tabela 2). Objektivnost rezultatov smo v naši 
raziskavi povečali tako, da smo za odvisno spremenljivko dejanske tekmovalne uspešnosti 




Sistem točkovanja v kategoriji U14 dečki (Smučarska zveza Slovenije, 2018). 
 
Mesto Število točk Mesto Število točk 
1. 100 16. 15 
2. 80 17. 14 
3. 60 18. 13 
4. 50 19. 12 
5. 45 20. 11 
6. 40 21. 10 
7. 36 22. 9 
8. 32 23. 8 
9. 29 24. 7 
10. 26 25. 6 
11. 24 26. 5 
12. 22 27. 4 
13. 20 28. 3 
14. 18 29. 2 
15. 16 30. 1 
 
V Tabeli 2 je prikazan sistem točkovanja, določen s strani SZS, za kategorijo mlajših dečkov 
U14.  
Tabela 3 
Vrednosti odvisne spremenljivke pri dečkih kategorije U14 
 
Rang Tekmovalec Točke Rang Tekmovalec Točke 
1. A 420 23. Š 66 
1. B 420 24. N 64 
3. F 405 28. P 53 
4. C 329 30. I 50 
5. Č 315 32. E 46 
7. D 214 35. AF 34 
8. J 192 37. AB 26 
9. AH 162 37. AČ 26 
10. S 136 40. T 25 
11. K 113 45. AI 12 
12. AA 100 45. AJ 12 
12. Ž 100 47. AD 11 
14. U 97 47. R 11 
16. L 93 47. AG 11 
16. M 93 50. AC 9 
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18. Z 91 50. AE 9 
19. O 87 53. V 5 
21. H 79 
22.. G 68 
 
Tabela 3 prikazuje dejansko tekmovalno uspešnost (rang in število točk) alpskih smučarjev 
kategorije U14 v tekmovanju za Veliko nagrado Nordica Dobermann. Ker v vzorec niso bili 
zajeti vsi tekmovalci, ki so v sezoni 2019/2020 tekmovali za Veliko nagrado Nordica 
Dobermann, so rangi tekmovalcev, ki smo jih zajeli v vzorec, razpršeni. V sezoni 2019/2020 
smo v kategoriji U14 dobili 2 zmagovalca v skupnem seštevku. 
 
 
5.3 ORGANIZACIJA ZBIRANJA PODATKOV 
V soboto, 5. 10. 2019, so bile na Fakulteti za šport (FŠ) v Ljubljani organizirane vsakoletne 
meritve alpskih smučarjev v okviru Smučarske zveze Slovenije (SZS). Meritev so se udeležili 
tekmovalci kategorij U14 in U16, ki so bili rojeni med letoma 2004 in 2007. Na meritvah je 
bilo priostnih skupno 164 otrok, v raziskavo pa smo zajeli podatke, zbrane na vzorcu 36 alpskih 
smučarjev kategorije U14. Pri meritvah so sodelovali tako delavci FŠ kot tudi študentje, ki na 
FŠ usmerjajo alpsko smučanje.  
Pred začetkom meritev je vsak merilec dobil svojo zaposlitev na določeni merilni postaji. 
Meritve so se odvijale na atletskem stadionu Slovan, kjer so merjenci tekli na 400 metrov, v 
športnih dvoranah Grintovec in Mangart ter v fiziološkem in kineziološkem laboratoriju 
Fakultete za šport.  
 
 
5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 
5.4.1 EKSPERTNI SISTEM SMMS 
Feigenbaum (1982, v Ulaga, 2001) trdi, da so ekspertni sistemi inteligentni računalniški 
programi, ki uporabljajo znanje in postopke sklepanja za reševanje tako težkih problemov, da 
za svojo rešitev zahtevajo obsežno strokovno znanje. Namenjeni so pomoči strokovnjakom pri 
njihovem delu, svojo odločitev pa znajo tudi argumentirati (Kononenko, 1997, v Ulaga, 2001). 
Ekspertni sistemi so sestavljeni iz ozko strokovno usmerjene baze znanja (v našem primeru gre 
za področje uspešnosti v športu), mehanizmov sklepanja, ki so univerzalni glede na različna 
strokovna področja (omogoča aktivno uporabo znanja s področja uspešnosti športnika), ter 
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komunikacijskih vmesnikov, ki skrbijo za komunikacijo med ekspertom, ekspertnim 
programom in uporabnikom (Ulaga, 2001). Slika 11 prikazuje zgradbo ekspertnega sistema. 
 
 
Slika 11: Izgradnja ekspertnega sistema (Jošt, 1994). 
 
V naši raziskavi smo za ekspertni sistem uporabili Sport Measurement Management System 
(SMMS), verzija 1.0 beta 13 (Leskošek, 2000). To je program, ki temelji na podatkovnem 
modelu športnik – meritev – test, z njegovo pomočjo pa lahko upravljamo z bazo podatkov 
športnikov. Podatke lahko v program SMMS uvozimo, izvozimo, lahko pa jih vnesemo tudi 
ročno. Na koncu lahko izdelamo poročilo o rezultatih, obdelanih z modeli (Ulaga, 2001).  
V nadaljevanju so predstavljene tabele, ki prikazujejo uteži in normalizatorje posameznih 
neodvisnih spremenljivk odločitvenega drevesa programa SMMS na združeni ravni 
spremenljivk morfoloških značilnosti in gibalnih sposobnosti (Tabela 4) ter ločenih ravneh 





Odločitvena pravila in normalizatorji na najvišji ravni 
 
Šifra Ime Enota Utež Normalizatorji 
Ocena Ocena  100  
├─MORF Morfološke značilnosti  22  
│ ├─MASA Masa  13,5  
│ │ ├─IBATT Inbody telesna teža kg 3,5 0:1, 38:2, 40:3, 52:4, 56,5:5, 61:4, 45:3,5, 68:3,5, 72:3, 
74:2, 100:1 
│ │ ├─IBMASMT Maščobna masa kg 1,5 0:5, 8:4, 12:3,5, 16:3, 18:2, 22:1, 30:0 
│ │ ├─IBMISMT Mišična masa kg 6 0:0, 10:1, 16:2, 20:3, 24:3,5, 28:4, 35:5 
│ │ ├─IBODEB Stopnja debelosti % 0,5 0,7:5, 0,76:4, 0,78:3,5, 0,8:3, 0,83:2, 0,86:1, 1:0 
│ │ ├─IBOMASMT Odstotek maščobne mase % 1 5:5, 12:4, 16:3,5, 21:3, 24:2, 27:1, 35:0 
│ │ └─IBITM Indeks telesne mase  1 12:2, 13,2:3, 14,2:3,5, 15,2:4, 19:5, 23:4, 24:3,5, 
24,8:3, 26:2 
│ └─EKSGEOR Eksterne geo. razsežnosti  8,5  
│  ├─AV Telesna višina cm 2,5 132:1, 140:2, 142:3, 146:3,5, 155:4, 161:5, 167:4, 
174:3,5, 178:3, 180:2, 190:1 
│  ├─AOPR3D Obseg prsi cm 1 71:2, 73:3, 77:3,5, 80:4, 82:5, 84:4, 87:3,5, 91:3, 93:2 
│  ├─AOPAS3D Obseg pasu cm 1 55:1, 61:2, 63:3, 67:3,5, 70:4, 72:5, 74:4, 77:3,5, 81:3, 
84:2, 90:1 
│  ├─AOSL Obseg levega stegna cm 2 35:1, 39:2, 41:3, 44:3,5, 47:4, 50:5, 53:4, 56:3,5, 58:3, 
61:2, 65:1 
│  └─AOSD Obseg desnega stegna cm 2 35:1, 39:2, 41:3, 44:3,5, 47:4, 50:5, 53:4, 56:3,5, 58:3, 
61:2, 65:1 
└─MOT Gibalne sposobnosti  78  
 ├─OSMOT Osnovne gibalne 
sposobnosti 
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 │ ├─MMEN3SM Troskok z mesta cm 10 0:0, 515:1, 535:2, 557:3, 580:3,5, 595:4, 800:5 
 │ ├─MSKOK10 Deseteroskok sonožno m 9 0:0, 12:1, 17:2, 17,6:3, 19:3,5, 20,5:4, 26:5 
 │ ├─MT400 Tek na 400 metrov s 5,5 66:5, 73:4, 83:3,5, 97:3, 105:2, 115:1 
 │ ├─MZIBNP Zgibe v vesi pon. 7,5 0:0, 1:1, 3:2, 4:3, 7:3,5, 9:4, 16:5 
 │ ├─MS20CL Šprint 20m leteči štart s 4 2,6:5, 2,68:4, 2,85:3,5, 3,2:3, 3,3:2, 3,8:1 
 │ ├─MS20LVMX Šprint 20m hitrost m/s 4 0:0, 6,1:1, 6,28:2, 6,52:3, 6,87:3,5, 7,13:4, 7,82:5 
 │ ├─MS20NVZC Šprint 20 metrov s 4 3,35:5, 3,56:4, 3,7:3,5, 3,85:3, 4:2, 4,2:1 
 │ ├─MROSI Indeks stabilnosti  1,5 1,2:5, 1,9:4, 2,2:3,5, 2,7:3, 3:2, 3,5:1, 10:0 
 │ ├─MRAP Ravnotežje ant-post  1,5 0,8:5, 1,4:4, 1,7:3,5, 2:3, 2,2:2, 2,8:1, 6:0 
 │ ├─MRML Ravnotežje med-lat  1,5 0,7:5, 1:4, 1,5:3,5, 1,8:3, 2:2, 2,5:1, 6,5:0 
 │ └─STABTRUP Stabilizacija trupa s 2,5 0:0, 19:1, 28:2, 42:3, 58:3,5, 75:4, 112:5 
 └─SPMOT Specialne gibalne 
sposobnsoti 
 27  
  ├─SKI9 Osmice okrog kegljev s 8 28:5, 31,5:4, 33:3,5, 34,8:3, 36:2, 38:1 
  ├─MMEBOSCO Bosco test s 7 14:0, 20:1, 23,5:2, 25:3, 27:3,5, 29,5:4, 35:5 
  ├─TECMJHIT CMJ hitrost m/s 4 0:0, 1,4:1, 1,8:2, 2,2:3, 2,4:3,5, 2,65:4, 3:5 
  ├─TECMJVIS CMJ višina cm 4 10:0, 17:1, 20:2, 27:3, 32,5:3,5, 37:4, 41,5:5 
  ├─TESJHIT SJ hitrost m/s 2 0:0, 1:1, 1,6:2, 1,9:3, 2,2:3,5, 2,4:4, 3:5 
  └─TESJVIS SJ višina cm 2 5:0, 10:1, 15:2, 20:3, 24:3,5, 28:4, 33:5 
 
V Tabeli 4 je prikazano drevo kriterijev in normalizatorjev na najvišji ravni (združeni ravni 
spremenljivk morfoloških značilnosti in gibalnih sposobnosti). Vse uteži in normalizatorje smo 
postavili na podlagi pridobljenih rezultatov predhodnih raziskav. Na najvišji ravni smo večjo 
vrednost dali spremenljivkam gibalnih sposobnosti, saj te v največji meri vplivajo na 
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tekmovalno uspešnost. Znotraj teh smo večjo vrednost pripisali spremenljivkam moči, hitrosti 
in vzdržljivosti, saj te v največji meri vplivajo na hitrost usvajanja tehničnih elementov alpskega 
smučanja v mlajših kategorijah. Kljub temu, da so predhodne raziskave pokazale, da ravnotežje 
nima statistično značilnega vpliva na tekmovalno uspešnost in smo mu tudi mi v naši raziskavi 
namenili manjšo vrednost, ne smemo zanemariti njegovega vpliva na tekmovalno uspešnost. V 
sklopu spremenljivk morfoloških značilnosti smo največjo vrednost dali spremenljivkama 
obsega stegna in telesne višine. Predhodne raziskave so pokazale, da obseg stegna in telesna 
višina v primernih vrednostih statistično značilno vplivata na boljši rezultat v alpskem 
smučanju. 
Tabela 5 
Spremenljivke na ravni morfoloških značilnosti 
 
 
V Tabeli 5 so prikazani normalizatorji in prirejene uteži odločitvenega drevesa na ravni telesnih 
mer (morfologija).
Šifra Ime Enota  Utež Normalizatorji 
Ocena Ocena   100  
└─MORF Morfološke značilnosti   100  
 ├─MASA Masa   61,5  
 │ ├─IBATT Inbody telesna teža kg  16,5 0:1, 38:2, 40:3, 45:3,5, 52:4, 56,5:5, 61:4, 68:3,5, 72:3, 
74:2, 100:1 
 │ ├─IBITM Indeks telesne mase   4,5 12:2, 13,2:3, 14,2:3,5, 15,2:4, 19:5, 23:4, 24:3,5, 24,8:3, 
26:2 
 │ ├─IBMASMT Maščobna masa kg  7 0:5, 8:4, 12:3,5, 16:3, 18:2, 22:1, 30:0 
 │ ├─IBMISMT Mišična masa kg  27 0:0, 10:1, 16:2, 20:3, 24:3,5, 28:4, 35:5 
 │ ├─IBODEB Stopnja debelosti %  2 0,7:5, 0,76:4, 0,78:3,5, 0,8:3, 0,83:2, 0,86:1, 1:0 
 │ └─IBOMASMT Odstotek maščobne mase %  4,5 5:5, 12:4, 16:3,5, 21:3, 24:2, 27:1, 35:0 
 └─EKSGEOR Eksterne geo. razsežnosti   38,5  
  ├─AV Telesna višina cm  11,5 132:1, 140:2, 142:3, 146:3,5, 155:4, 161:5, 167:4, 
174:3,5, 178:3, 180:2, 190:1 
  ├─AOSL Obseg levega stegna cm  9 35:1, 39:2, 41:3, 44:3,5, 47:4, 50:5, 53:4, 56:3,5, 58:3, 
61:2, 65:1 
  ├─AOSD Obseg desnega stegna cm  9 35:1, 39:2, 41:3, 44:3,5, 47:4, 50:5, 53:4, 56:3,5, 58:3, 
61:2, 65:1 
  ├─AOPR3D Obseg prsi cm  4,5 65:1, 71:2, 73:3, 77:3,5, 80:4, 82:5, 84:4, 87:3,5, 91:3, 
93:2, 102:1 





Odločitveno drevo na ravni gibalnih sposobnosti  
 
Šifra Ime Enota Utež Normalizatorji 
Ocena Ocena  100  
└─MOTORIKA Gibalne sposobnosti  100  
 ├─OSMOT Osnovne gibalne 
sposobnosti 
 64,9  
 │ ├─MMEN3SM Troskok z mesta cm 12,8 0:0, 515:1, 535:2, 557:3, 580:3,5, 595:4, 800:5 
 │ ├─MSKOK10 Deseteroskok sonožno m 11,5 0:0, 12:1, 17:2, 17,6:3, 19:3,5, 20,5:4, 26:5 
 │ ├─MT400 Tek na 400 metrov s 7 66:5, 73:4, 83:3,5, 97:3, 105:2, 115:1, 150:0 
 │ ├─MZIBNP Zgibe v vesi pon. 9 0:0, 1:1, 3:2, 4:3, 7:3,5, 9:4, 16:5 
 │ ├─MS20CL Šprint 20m leteči štart s 5,2 2,6:5, 2,68:4, 2,85:3,5, 3,2:3, 3,3:2, 3,8:1 
 │ ├─MS20NVZC Šprint 20 metrov s 5,2 3,35:5, 3,56:4, 3,7:3,5, 3,85:3, 4:2, 4,2:1 
 │ ├─MS20LVMX Šprint 20m hitrost m/s 5,2 0:0, 6,1:1, 6,34:2, 6,58:3, 6,87:3,5, 7,13:4, 7,82:5 
 │ ├─MROSI Indeks stabilnosti  2 1,2:5, 1,9:4, 2,2:3,5, 2,7:3, 3:2, 3,5:1, 10:0 
 │ ├─MRAP Ravnotežje ant-post  2 0,8:5, 1,4:4, 1,7:3,5, 2:3, 2,2:2, 2,8:1, 6:0 
 │ ├─MRML Ravnotežje med-lat  2 0,7:5, 1:4, 1,5:3,5, 1,8:3, 2:2, 2,5:1, 6,5:0 
 │ └─STABTRUP Stabilizacija trupa s 3 0:0, 19:1, 28:2, 42:3, 58:3,5, 75:4, 112:5 
 └─SPMOT Specialne gibalne 
sposobnosti 
 35,1  
  ├─SKI9 Osmice okrog kegljev s 10,2 28:5, 31,5:4, 33:3,5, 34,8:3, 36:2, 38:1 
  ├─MMEBOSCO Bosco test s 8,9 14:0, 20:1, 23,5:2, 25:3, 27:3,5, 29,5:4, 35:5 
  ├─TECMJHIT CMJ hitrost m/s 5 0:0, 1,4:1, 1,8:2, 2,2:3, 2,4:3,5, 2,65:4, 3:5 
  ├─TECMJVIS CMJ višina cm 5 10:0, 17:1, 20:2, 27:3, 32,5:3,5, 37:4, 41,5:5 
  ├─TESJHIT SJ hitrost m/s 3 0:0, 1:1, 1,6:2, 1,9:3, 2,2:3,5, 2,4:4, 3:5 
  └─TESJVIS SJ višina cm 3 5:0, 10:1, 15:2, 20:3, 24:3,5, 28:4, 33:5 
 
V Tabeli 6 so prikazani normalizatorji in prirejene uteži odločitvenega drevesa na ravni 
gibalnih sposobnosti sposobnosti. 
Tabela 7 
Prikaz opisnih ocen ekspertnega sistem (SMMS) 
 




4 zelo dobro 
5 odlično 
 




5.4.2 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV S PROGRAMOM SPSS 
Povezanost med rezultati modela potencialne uspešnosti (MPU), pridobljenimi s pomočjo 
ekspertnega sistema (SMMS), in odvisno spremenljivko (dejanska tekmovalna uspešnost) smo 
preverili s programom IBM SPSS 19 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, ZDA). Vsem testom, s 
katerimi smo merili spremenljivke gibalnih sposobnosti in morfoloških značilnosti, smo 
izračunali opisno statistiko (povprečja in standardne odklone), nato pa smo s Shapiro-Wilkovim 
testom preverili njihovo predpostavko o normalnosti porazdelitve. Ker je bila le-ta kršena, smo 
korelacije na ravni gibalnih sposobnosti ter telesnih mer s tekmovalno uspešnostjo preverjali s 
Spermanovim koeficientom korelacije. Vpliv posameznih ravni ekspertnega sistema (SMMS) 
na tekmovalno uspešnost smo preverjali z modeli linearne multiple regresije. Vse korelacije in 




6 REZULTATI  
Rezultate ekspertnega sistema (SMMS) in matematično statističnih metod smo prikazali v 
tabelah in jih tudi interpretirali. V prvem delu smo prikazali rezultate ekspertnega sistema 
(SMMS) na najvišji ravni in sestavili primer interpretacije rezultatov za naključnega 
tekmovalca. V drugem delu smo prikazali opisno statistiko spremenljivk gibalnih sposobnosti 
in morfoloških značilnosti našega vzorca. Z izračunom srednjih vrednosti in standardnih 
odklonov smo ugotavljali morebitna odstopanja od povprečja. V tretjem delu smo prikazali in 
interpretirali rezultate povezanosti ter odvisnosti ranga tekmovalne uspešnosti z rangi 
spremenljivk gibalnih sposobnosti in morfoloških značilnosti (se pravi z rangom na najvišji 
ravni in z rangoma na ravneh gibalnih sposobnosti in morfoloških značilnosti), ki smo jih 
pridobili z izračunom Spermanovega korelacijskega koeficienta. V zadnjem delu pa smo 
prikazali rezultate linearne multiple regresije, s katero smo izračunali vpliv najvišje ravni, ravni 
telesnih mer in ravni gibalnih sposobnosti na tekmovalno uspešnost (doseženo število točk). 
 
 
6.1 PRIKAZ IN INTERPRETACIJA REZULTATOV EKSPERTNEGA 
SISTEMA (SMMS) 
Tabela 8 
Ocene po metodi ekspertnega sistema na najvišji ravni 
 
Rang tekmovalec ocena opisna 
ocena 
1. A 4,34 odlično 
2. B 4,22 odlično 
3. C 4,13 odlično 
4. Č 4,10 odlično 
5. D 4,09 odlično 
6. E 4,04 odlično 
7. F 4,00 odlično 
8. G 3,92 z. dobro 
8. H 3,92 z. dobro 
10. I 3,91 z. dobro 
11. J 3,61 z. dobro 
12. K 3,49 dobro 
13. L 3,48 dobro 
14. M 3,47 dobro 
14. N 3,47 dobro 
16. O 3,44 dobro 
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17. P 3,42 dobro 
18. R 3,30 dobro 
19. S 3,19 dobro 
20. Š 3,14 dobro 
21. T 3,03 dobro 
21. U 3,03 dobro 
23. V 3,00 dobro 
24. Z 2,97 primerno 
25. Ž 2,88 primerno 
26. AA 2,85 primerno 
27. AB 2,81 primerno 
28. AC 2,80 primerno 
29. AČ 2,78 primerno 
30. AD 2,69 primerno 
31. AE 2,68 primerno 
32. AF 2,59 primerno 
33. AG 2,44 primerno 
34. AH 2,33 primerno 
35. AI 1,74 neprimerno 
36. AJ 0,79 neprimerno 
 
V Tabeli 8 so prikazani rezultati, ki smo jih pridobili na osnovi ekspertnega sistema (SMMS) 
na najvišji ravni (gibalne sposobnosti in morfološke značilnosti združeno). Iz prikazanega 
vrstnega reda tekmovalcev je razvidno, da je največ tekmovalcev ocenjenih z oceno dobro (12) 
in primerno (11). Poleg teh ocen je na najvišji ravni odločitvenega drevesa 7 tekmovalcev 
doseglo oceno odlično, 4 tekmovalci so dosegli oceno zelo dobro, 2 tekmovalca pa sta bila 
ocenjena z oceno neprimerno.  
Pridobljeni rezultati se skladajo s kvaliteto vzorca. V kategoriji U14 je v tekmovanju za Veliko 
nagrado Nordica Dobermann za sezono 2019/2020 nastopalo 53 tekmovalcev, naš vzorec pa je 
zajemal 36 tekmovalcev neodviso od uvrstitve na koncu sezone. Na podlagi pridobljenih 
rezultatov ekspertnega sistema (SMMS) lahko opazimo pomanjkljivosti vsakega posameznega 
tekmovalca, zato lahko sklepamo, da bi ustrezen trenažni proces, ki bi temeljil na individualnem 
kondicijskem programu, lahko nekaterim posameznikom omogočil napredovanje v našem 
modelu potencialne uspešnosti (MPU).  
V nadaljevanju bomo prikazali primer interpretacije rezultatov ekspertnega sistema (SMMS) 
za izbranega posameznika. Interpretacija se pri vsakem posameznem tekmovalcu začne na 





























Tabela 9 nam prikazuje rezultate modela potencialne uspešnosti (MPU) na najvišji ravni za 
izbranega tekmovalca J. Potencialna ocena njegove uspešnosti na najvišji ravni je 3,61 (zelo 
dobro), na podlagi česar smo lahko predvidevali, da z vidika spremenljivk gibalnih sposobnosti 
in morfoloških značilnosti sodi med potencialno uspešne tekmovalce v alpskem smučanju. V 
  Tekmovalec J 
Šifra Enota Rez. f(x) Ocena 
Ocena   3,61 zelo dobro 
├─MORF   3,79 zelo dobro 
│ ├─MASA   3,58 zelo dobro 
│ │ ├─IBATT kg 50,7 3,89 zelo dobro 
│ │ ├─IBMASMT kg 10,2 3,73 zelo dobro 
│ │ ├─IBMISMT kg 22,18 3,27 dobro 
│ │ ├─IBODEB % 0,76 4,00 odlično 
│ │ ├─IBOMASMT % 20,21 3,08 dobro 
│ │ └─IBITM  21,52 4,37 odlično 
│ └─EKSGEOR   4,12 odlično 
│  ├─AV cm 153,5 3,92 zelo dobro 
│  ├─AOPR3D cm 87,2 3,47 dobro 
│  ├─AOPAS3D cm 75,8 3,70 zelo dobro 
│  ├─AOSL cm 51,6 4,47 odlično 
│  └─AOSD cm 51,3 4,57 odlično 
└─MOT   3,56 zelo dobro 
├─OSMOT   3,44 dobro 
│ ├─MMEN3SM cm 600 4,02 odlično 
│ ├─MSKOK10 m 19,85 3,78 zelo dobro 
│ ├─MT400 s 75,3 3,89 zelo dobro 
│ ├─MZIBNP pon. 2 1,50 neprimerno 
│ ├─MS20CL s 2,95 3,36 dobro 
│ ├─MS20LVMX m/s 7 3,75 zelo dobro 
│ ├─MS20NVZC s 3,57 3,96 zelo dobro 
│ ├─MROSI  2,5 3,20 dobro 
│ ├─MRAP  1,6 3,67 zelo dobro 
│ ├─MRML  1,6 3,33 dobro 
│ └─STABTRUP s 58 3,50 zelo dobro 
└─SPMOT   3,79 zelo dobro 
├─SKI9 s 33 3,50 zelo dobro 
├─MMEBOSCO s 31,778 4,41 odlično 
├─TECMJHIT m/s 2,418 3,54 zelo dobro 
├─TECMJVIS cm 29,8 3,25 dobro 
├─TESJHIT m/s 2,379 3,95 zelo dobro 
└─TESJVIS cm 28,84 4,17 odlično 
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modelu potencialne uspešnosti (MPU) je bil z oceno 3,61 uvrščen na 11. mesto, njegova 
dejanska uspešnost na tekmovanjih za Veliko nagrado Nordica Dobermann pa je bila 8. mesto 
s 192 doseženimi točkami. 
Tekmovalec J ima prostor spremenljivk gibalnih sposobnosti ocenjen z oceno 3,79 (zelo dobro). 
Na podlagi tega lahko sklepamo, da je njegova telesna konstitucija primerna za dosego najvišjih 
mest v alpskem smučanju. Na podlagi zelo dobrega rezultata o telesni teži (IBATT = 3,89) in 
odličnega rezultata pri obsegu levega in desnega stegna (AOSL = 4,47; AOSD = 4,57) lahko 
predvidevamo, da ima tekmovalec J preveč maščobne mase, kar nam potrjuje tudi podatek o 
odstotku maščobne mase v telesu (IBOMASMT = 3,08), ki je ocenjen z oceno dobro. 
Tekmovalec J ima tako v nogah dovolj moči, da lahko na progi optimalno pospešuje iz zavoja, 
vendar lahko prevelik odstotek maščobne mase v telesu povzroči, da nima optimalnega 
zavedanja položaja lastnega telesa v prostoru. 
Z oceno dobro sta ocenjeni tudi mišična masa (IBMISMT = 3,27) in obseg njegovih prsi 
(AOPR3D = 3,47), ki je preširok, zato lahko sklepamo, da ima omenjeni tekmovalec nekoliko 
šibkejše mišice rok in ramenskega obroča, prav tako lahko sklepamo, da je slabša tudi 
repetitivna moč njegovega telesa.  
Prostor eksternih geometrijskih razsežnosti (EKSGEOR) je pri tekmovalcu J ocenjen z odlično 
oceno (4,12), kar mu daje zelo dobro izhodišče za dosego vrhunskih rezultatov. Nekaj prostora 
za izboljšavo pa ima še v področju mase (MASA), ki je ocenjena z oceno zelo dobro (3,58). 
Kljub temu, da je njegov indeks telesne mase ocenjen z oceno odlično (IBITM = 4,37), moramo 
predpostaviti, da indeks telesne mase ne upošteva konstitucije telesa (razmerja med mišično in 
maščobno maso). Tekmovalec J ima količino mišične mase v svojem telesu ocenjeno z oceno 
dobro (IBMISMT = 3,27) in bi tako lahko z njenim povečanjem, zmanjšanjem obsega prsi 
(AOPR3D) ter zmanjšanjem odstotka maščobne mase (IBOMASMT) konkuriral za še višji 
rezultat tako v našem modelu potencialne uspešnosti (MPU) kot tudi na tekmovanju za Veliko 
nagrado Nordica Dobermann.  
V modelu potencialne uspešnosti (MPU) smo prostor gibalnih sposobnosti razdelili na osnovne 
gibalne sposobnosti (OSMOT) in specialne gibalne sposobnosti (SPMOT). Skupna ocena 
prostora gibalnih sposobnosti znaša 3,56 (zelo dobro).  
Področje osnovnih gibalnih sposobnosti (OSMOT) je pri tekmovalcu J ocenjeno z oceno 3,44 
(dobro). Na tem področju ima tekmovalec še mnogo rezerv za izboljšanje svojega rezultata. 
Končna ocena področja osnovnih gibalnih sposobnosti (OSMOT) izhaja predvsem zaradi 
neprimerne ocene gibalnega testa zgibi v vesi z nadprijemom (VZIBN = 1,50). Ta test potrjuje 
slabšo moč rok in ramenskega obroča ter repetitivno moč celega telesa, kot smo to domnevali 
že pri razlagi rezultatov v prostoru morfoloških spremenljivk. Ima pa tekmovalec J zelo dobro 
sposobnost submaksimalnega naprezanja, ki smo jo merili s pomočjo testa stabilizacije trupa 
(STABTRUP = 3,50). To pomeni, da je sposoben zadržati določen položaj telesa v tistih delih 
smučarskih postavitev, kjer je to potrebno. 
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Pri ostalih testih moči v okviru osnovnih gibalnih sposobnosti (OSMOT) je tekmovalec J 
dosegal boljše rezultate. S testoma troskok enonožno (MMEN3SM = 4,02), ki je ocenjen z 
oceno odlično in desetskok sonožno z mesta (MSKOK10 = 3,78), ki je ocenjen z oceno zelo 
dobro, merimo odrivno moč enonožno ter odrivno moč sonožno, ki nam nudi podatke o 
aktivaciji velike količine mišične sile ob premagovanju sonožnih obremenitev. Ker je poudarek 
smučarske tehnike na izpeljavi zavoja po spodnji smučki in odrivu z nje v nov zavoj, sklepamo, 
da lahko tekmovalec J ob pravilni tehniki dobro pospešuje iz vsakega speljanega zavoja. Prav 
tako ima zelo dober rezultat pri testu desetskoka (MSKOK10) kar pomeni, da ima v nogah 
dovolj moči, da se na progi uspešno spopada s posameznimi acikličnimi reakcijami.  
Ker so testi odrivne moči in šprintov v tesni povezanosti, lahko predvidevamo, da je tekmovalec 
dosegel vrhunske rezultate tudi v testih tekov na 20 metrov. Test tek na 20 metrov (MS20NVZC 
= 3,96) in test maksimalno dosežene hitrosti (MS20LVMX = 3,75), ki sta ocenjena z oceno 
zelo dobro, nam to potrjujeta. Na podlagi teh rezultatov predidevamo, da ima tekmovalec J višje 
razmerje hitrih mišičnih vlaken ter s tem povezano sposobnost za kvalitetnejšo, hitrejšo in 
racionalnejšo izvedbo določenih segmentov smučanja med gosto postavljenimi vratci.  
Pri testu vzdržljivosti (MT400) je bil z oceno 3,89 ocenjen odlično. Tekmovalec J ima torej 
dobro razvito dolgotrajno vzdržljivost, kar pomeni, da lahko uspešno premaguje napore, ki 
trajajo podobno dolgo kot ena vožnja veleslaloma.  
Pri rezultatih ravnotežja vidimo, da ima tekmovalec J zelo dobro ocenjen test ohranjanja 
položaja v anteriorno-posteriorni ravnini (MRAP = 3,67), z oceno dobro pa sta ocenjena test 
ohranjanja ravnotežnega položaja v medialno-lateralni ravnini (MRML = 3,33) in indeks 
splošne stabilnosti telesa (MROSI = 3,20). Ker v alpskem smučanju govorimo predvsem o 
dinamičnem ravnotežju, bi se zaradi slabšega ohranjanja ravnotežnega položaja v medialno-
lateralni ravnini pri tekmovalcu J lahko pojavljale težave pri pospeševanju iz zavoja. To potrjuje 
tudi naše ugotovitve iz prostora morfoloških spremenljivk, da ima tekmovalec J zaradi 
prevelikega odstotka maščobne mase slabše zavedanje položaja svojega telesa v prostoru. 
Prostor specialnih gibalnih sposobnosti (SPMOT = 3,79) je ocenjen z oceno zelo dobro. 
Opazimo lahko, da ima tekmovalec J zelo dobro razvito agilnost oz. sposobnost hitrega 
spreminjanja smeri (SKI9 = 3,50), kar je povsem razumljivo glede na njegove rezultate moči 
in hitrosti, s katerimi je agilnost povezana.  
Ker struktura gibanja v disciplinah slaloma in veleslaloma temelji na ekscentrično-
koncentričnih kontrakcijah, smo preverjali tudi te sposobnosti tekmovalcev. Ker ta gibanja 
temeljijo na mišično-tetivnem refleksu, lahko opazimo, da ima tekmovalec J le-tega zelo dobro 
razvitega, kar mu omogoča doseganje najvišjih rezultatov v disciplinah slaloma in veleslaloma. 
Vse teste ima ocenjene z ocenami zelo dobro in odlično, največ rezerv pa ima pri ekscentrično-
koncentrični kontrakciji, saj je višina njegovega skoka z nasprotnim gibanjem ocenjena z oceno 
dobro (TECMJVIS = 3,25).
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6.2 REZULTATI OSNOVNE STATISTIKE 
Tabela 10 
Opisna statistika vzorca 
 
 µ SD Min Max 
MMEN3SM 577,89 64,63 445,00 748,00 
MSKOK10 19,66 2,17 15,17 25,30 
MT400 80,20 13,71 65,18 146,03 
SKI9 32,87 2,67 28,70 38,80 
MS20LVMX 6,70 0,55 5,50 7,92 
MS20NVZC 3,74 0,24 3,29 4,30 
MS20CL 3,08 0,24 2,63 3,69 
MMEBOSCO 28,50 2,86 17,71 31,78 
MZIBNP 3,36 4,42 0,00 16,00 
STABTRUP 49,94 24,58 15,00 112,00 
MROSI 2,87 1,61 1,50 9,60 
MRAP 1,95 1,06 1,00 5,90 
MRML 1,68 1,03 0,70 6,30 
TECMJVIS 27,69 6,29 18,75 41,25 
TECMJHIT 2,32 0,26 1,92 2,85 
TESJVIS 25,64 5,05 14,51 34,71 
TESJHIT 2,23 0,22 1,69 2,61 
AV 158,66 6,29 148,40 175,50 
AOPR3D 88,32 9,90 74,50 127,00 
AOPAS3D 74,64 10,53 60,80 113,20 
AOSL 54,43 8,97 40,70 76,20 
AOSD 53,94 8,55 40,30 74,60 
IBATT 51,33 12,56 34,00 96,60 
IBMASMT 8,59 7,86 2,30 42,20 
IBMISMT 23,45 4,32 16,14 34,55 
IBITM 20,26 4,07 15,01 36,99 
IBOMASMT 15,30 8,60 4,96 43,64 
IBODEB 0,78 0,06 0,73 1,00 
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon, Min/Max- 
najmanjša/največja vrednost 
 
V Tabeli 10 je predstavljena opisna statistika spremenljivk morfoloških značilnosti in gibalnih 
sposobnosti vzorca tekmovalcev kategorije U14, ki smo jih zajeli v raziskavo. Iz tabele je 
razvidno, da na ravni spremenljivk gibalnih sposobnosti rezultati najbolj variirajo pri testih 
troskok z mesta enonožno (MMEN3SM), tek na 400 metrov (MT400) in stabilizacija trupa 
(STABTRUP). Na ravni morfoloških spremenljivk pa rezultati najbolj variirajo pri testih obseg 
pasu (AOPAS3D), obseg prsi (AOPR3D) in telesna teža (IBATT). 
Povprečna telesna višina dečkov znaša (158,66 ± 6,29 cm), povprečna telesna teža pa znaša 
(51,3 ± 12,56 kg). V primerjavi z nekaterimi prejšnjimi raziskavami so tekmovalci, ki smo jih 
zajeli v vzorec, povprečno nižji in tudi lažji. Predvidevamo, da vsi tekmovalci, ki smo jih zajeli 
v vzorec, še niso doživeli pubertetnega pospeška rasti, ki se pri fantih najpogosteje zgodi med 
12. in 14. letom ter traja približno od 2 do 4,5 let. Ker je za telesno višino pri fantih značilno, 
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da ima najhitrejši sunek rasti pri 14,1 letu, predvidevamo, da tekmovalci šele prihajajo v 
obdobje pospešene rasti. To nam potrjujejo tudi rezultati o maščobni masi v telesu (IBMASMT 
= 8,59 ± 7,86 kg), mišični masi v telesu (IBMISMT = 23,45 ± 4,32 kg) in odstotku maščobne 
mase (IBOMASMT = 15,30 ± 8,60 %). Iz teh rezultatov razberemo, da večina fantov pospeška 
rasti in spreminjanja telesne sestave še ni doživela, saj zaostajajo za povprečjem fantov starih 
14 let. Se pa že nakazuje povprečna telesna sestava pri fantih v puberteti, kjer mišična masa 
prevladuje nad maščobno, delež maščobne mase pa se počasi zmanjšuje. Iz Tabele 9 je mogoče 
razbrati tudi podatek o tem, da količina mišične mase pri fantih predstavlja skoraj polovico 
telesne teže. Na ravni telesnih mer najmanj variirajo spremenljivke mišične mase (IBMISMT 
= 23,45 ± 4,32 kg), maščobne mase (IBMASMT = 8,59 ± 7,86 kg), telesne višine (AV = 158,66 
± 6,29 cm) in indeksa telesne mase (IBITM = 20,26 ± 4,07). Zaradi velikih razlik v posameznih 
spremenljivkah (AV, IBATT, AOPAS3D, AOPR3D in IBITM) na ravni telesnih mer lahko v 
našem vzorcu opazimo velike razlike med tistimi, ki zaostajajo v telesnem razvoju (retardacija), 
in tistimi, ki biološki razvoj prehitevajo (akceleracija).  
Prehitevanje oz. akceleracijo ter zaostajanje za biološkim razvojem oz. retardacijo lahko 
opazimo tudi pri rezultatih na področju merjenja spremenljivk gibalnih sposobnosti. Največji 
standardni odklon tukaj opazimo pri troskoku z mesta enonožno (MMEN3SM = 577,89 ± 64,63 
cm), podobno lahko opazimo tudi pri deseteroskoku (MSKOK10 = 19,66 ± 2,17 m). 
Predvidevamo, da imajo tisti tekmovalci, ki prehitevajo biološki razvoj, razvite več mišične 
mase in so posledično močnejši ter eksplozivnejši. Podobne rezultate opazimo tudi pri 
spremenljivkah, ki so merile višino skoka z nasprotnim gibanjem (TECMJVIS = 27,69 ± 6,29 
cm) in skoka iz polčepa (TESJVIS = 25,64 ± 5,05 cm). Enakemu razlogu lahko pripišemo tudi 
variiranja rezultatov pri spremenljivkah stabilizacije trupa (STABTRUP = 49,94 ± 24,58 s) in 
teku na 400 metrov (MT400 = 80,20 ± 13,71 s). V prostoru spremenljivk gibalnih sposbnosti 
pa so najmanj variirale spremenljivke pri tekih na 20 metrov (MS20LVMX = 6,70 ± 0,55 m/s; 
MS20NVZC = 3,74 ± 0,24 s; MS20CL = 3,08 ± 0,24 s).  
 
 
6.3 POVEZANOST RANGOV POSAMEZNIH RAVNI MPU Z RANGI 
DEJANSKE USPEŠNOSTI  
Ker je bila v naši raziskavi kršena predpostavka o normalnosti porazdelitve, ki smo jo preverjali 
s Shapiro-Wilkovim testom, smo za ugotavljanje korelacij ranga tekmovalne uspešnosti z rangi 
spremenljivk gibalnih sposobnosti in morfoloških značilnosti na najvišji ravni (združena sklopa 
spremenljivk morfoloških značilnosti in gibalnih sposobnosti) ter na nižjih ravneh (ločena 
sklopa spremenljivk morfoloških značilnosti in gibalnih sposobnosti) preverjali s 
Spearmanovim koeficientom korelacije. Vpliv vseh ravni MPU na tekmovalno uspešnost smo 





Korelacije med rangi tekmovalne uspešnosti z rangi spremenljivk morfoloških značilnosti in 





































y=-89,697+57,265 * x 
(p=0,078) 
p 0,009 
Legenda. r-korelacijski koeficient, r2-pojasnjena varianca, p (rho)-statistična značilnost korelacije, (p)-statistična 
značilnost regresije, x-neodvisna spremenljivka, y-odvisna spremenljivka 
 
V Tabeli 11 so prikazani rezultati, pridobljeni s preverjanjem povezanosti in odvisnosti ranga 
dejanske tekmovalne uspešnosti (uvrstitev na lestvici) z rangi modela potencialne uspešnosti 
(MPU) na najvišji ravni ter na nižjih ravneh. 
Na najvišji ravni modela potencialne uspešnosti (MPU) je bila ugotovljena pozitivna in zmerna 
korelacija (r = 0,651) z rangi dejanske uspešnosti. Prav tako je bila pozitivna in zmerna 
korelacija modela potenciale uspešnosti (MPU) z dejansko tekmovalno uspešnostjo ugotovljena 
na ravneh gibalnih sposobnosti (r = 0,644) in morfoloških značilnosti (r = 0,428). Vse 
ugotovljene korelacije so statistično značilne pri stopnji tveganja 5 % (p < 0,05). Ugotovili smo, 
da je tekmovalni uspeh od spremenljivk na najvišji ravni odvisen v 35,9 %, spremenljivke ravni 
gibalnih sposobnosti so na dejansko tekmovalno uspešnost (rangi) vplivale v 41,9 %, 
spremenljivke ravni morfoloških značilnosti pa le v 6,2 %. Z izjemo vpliva rangov ravni 
morfoloških spremenljivk (p = 0,078) smo v ostalih primerih ugotovili statistično značilno 
povezanost modela potencialne uspešnosti (MPU) z dejansko uspešnostjo pri stopnji tveganja 
5 % (p = 0,000). 
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6.4 POVEZANOST OCEN POSAMEZNIH RAVNI MPU S TOČKAMI 
DEJANSKE USPEŠNOSTI 
Tabela 12 





































y=11,321+0,712 * x 
(p=0,005) 
p 0,009 
Legenda. r-korelacijski koeficient, r2-pojasnjena varianca, p (rho)-statistična značilnost korelacije, (p)-statistična 
značilnost regresije, x-neodvisna spremenljivka, y-odvisna spremenljivka 
 
V Tabeli 12 so prikazani rezultati, pridobljeni s preverjanjem povezanosti in odvisnosti 
dejanske tekmovalne uspešnosti (osvojene točke) z ocenami modela potencialne uspešnosti 
(MPU) na najvišji ravni ter na nižjih ravneh. 
Na najvišji ravni modela potencialne uspešnosti (MPU) je bila ugotovljena pozitivna in zmerna 
korelacija (r = 0,652) z odvisno spremenljivko, ki jo predstavljajo osvojene točke na 
tekmovanjih za Veliko nagrado Nordica Dobermann (dejanska tekmovalna uspešnost). Prav 
tako je bila pozitivna in zmerna korelacija modela potenciale uspešnosti (MPU) z dejansko 
tekmovalno uspešnostjo ugotovljena na ravni gibalnih sposobnosti (r = 0,644) in na ravni 
morfoloških značilnosti (r = 0,428). Vse ugotovljene korelacije so statistično značilne pri 
stopnji tveganja 5 % (p < 0,05). Dejanska tekmovalna uspešnost (osvojeno število točk) je od 
spremenljivk na najvišji ravni odvisna v 41,6 %, od spremenljivk na ravni gibalnih sposobnosti 
v 40,8 %, od spremenljivk na ravni morfoloških značilnosti pa v 21 %. Ker je v vseh primerih 
p < 0,05, trdimo, da je povezanost modela potencialne uspešnosti (MPU) z dejansko 




Podobno kot ostale športne panoge je tudi alpsko smučanje del vrhunskega športa, katerega cilj 
je doseganje vrhunskih rezultatov. Doseganje vrhunskih športnih rezultatov je dolgotrajen 
proces, ki se začne že s športom mladih. Delo z mladimi tekmovalci mora biti ustrezno, 
premišljeno, načrtno in ga pod nikakršnim pogojem ne smemo enačiti z vrhunskim športom 
odraslih. Vsebine, s katerimi želimo pri mladih tekmovalcih uresničiti določene cilje, morajo 
biti prilagojene njihovi razvojni stopnji. Glavno vodilo športa mladih na začetku mora biti 
sproščena vadba, ob kateri otroci ne čutijo nikakršnega pritiska rezultata. Le s takšnim načinom 
dela bomo dosegli zmanjšanje osipa mladih tekmovalcev v alpskem smučanju, kjer je število 
le-teh v primerjavi z drugimi in cenejšimi športnimi panogami zelo nizko. Žun (2017) je v 
svojem diplomskem delu navedel, da je bilo med letoma 1978 in 1992 petkrat več mladih 
tekmovalcev v alpskem smučanju, kot jih imamo danes. Njegovo trditev potrjuje tudi 
ugotovitev Dekleve (2002), ki je ugotovil zmanjšanje števila tekmovalcev za 2/3 od leta 1985 
do konca 90. let.  
Alpsko smučanje spada med monostrukturne in kompleksne športne panoge, za katere je 
značilna zgodnja specializacija. To ugotovitev potrjuje tudi Ušaj (2003), ki trdi, da je za 
doseganje dobrih rezultatov v alpskem smučanju potreben načrtovan in usmerjen trening že od 
6. ali 7. leta starosti dalje. Velik korak naprej pri izpolnjevanju ciljev po doseganju vrhunskega 
športnega rezultata naredimo že z ustreznim izborom talentiranih mladih tekmovalcev. Izbor 
talentov pri alpskem smučanju je odvisen od številnih dejavnikov, za katere predvidevamo, da 
vplivajo na tekmovalno uspešnost. Med te dejavnike štejemo tehniko alpskega smučanja, 
opremo, stopnjo razvitosti osnovnih in specialnih gibalnih sposobnosti, morfološke značilnosti, 
psihološke dimenzije, fiziološke dimenzije, psihosocialni status in drugo (Emeterio in 
Gonzalez-Badillo, 2010; Gorski, Rosser in Hoppeler, 2014; v Lešnik 2018). Nekatere izmed 
teh imajo večji, nekatere pa manjši vpliv na uspeh. 
 
Filipčič (2017) trdi, da živimo v informacijski dobi pomembnih podatkov, ki so postali tržno 
blago. Nič drugače ni v vrhunskem športu, kjer je spremljanje podatkov in njihova analiza 
postala del trenažnega procesa. Za doseganje vrhunskih rezultatov je torej v današnjem času 
potrebno sodelovanje stroke in znanosti. Lešnik je leta 1996 v svojem magistrskem delu s 
pomočjo ekspertnega sistema (SPEX) sestavil reduciran model potencialne uspešnosti 
(RMPU), ki je vključeval osnovne in specialne gibalne sposobnosti, morfološke ter psihološke 
dimenzije. Predmet naše raziskave je bil ponovno sestaviti model potencialne uspešnosti 
(MPU) s pomočjo novejšega ekspertnega programa (SMMS) ter s programom za statistično 
obdelavo podatkov (SPSS) preveriti povezanost rezultatov MPU z odvisno spremenljivko, ki 
jo je predstavljala dejanska tekmovalna uspešnost oz. osvojene točke na tekmovanjih za Veliko 
nagrado Nordica Dobermann za sezono 2019/2020. Ker je bila tekmovalna sezona 2019/2020 
predčasno prekinjena, smo za potrebe raziskave kot odvisno spremenljivko uporabili rang in 
število osvojenih točk trenutnega stanja. Z našim modelom potencialne uspešnosti (MPU) smo 
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želeli preveriti, ali in v kolikšni meri na uspešnost v tekmovalnem alpskem smučanju kategorije 
U14 vplivajo spremenljivke gibalnih sposobnosti in morfoloških značilnosti.  
 
Za razliko od predhodnih raziskav na področju alpskega smučanja so bile v naši raziskavi 
uporabljene nove spremenljivke na ravni morfoloških značilnosti, kjer smo za ugotavljanje 
telesne sestave uporabili 3D Body Scaner in InBody 720. Na ravni gibalnih sposobnosti smo 
na novo vključili testiranje na tenziometrični plošči, Bosco test in spremenjen test stabilizacije 
trupa. Na podlagi predhodnih raziskav, ki so preverjale zanesljivost ekspertnih programov, smo 
sestavili model potencialne uspešnosti (MPU) v alpskem smučanju pri kategoriji U14. V 
ekspertnem sistemu (SMMS) smo vsaki spremenljivki na ravni morfoloških značilnosti in 
gibalnih sposobnosti določili utež ter normalizatorje, ki so predstavljali kriterije uspešnosti 
rezultatov posameznih spremenljivk. Nato smo na podlagi postavljenih uteži in normalizatorjev 
izdelali poročilo, v katerem je ekspertni sistem (SMMS) tekmovalce razvrstil po vrsti od 
najboljšega do najslabšega ter jim dodelili ocene na najvišji ravni (združeni ravni gibalnih 
sposobnosti in morfoloških značilnosti), ravni morfoloških značilnosti in ravni gibalnih 
sposobnosti. Te range in ocene smo nato s programom za statistično obdelavo podatkov (SPSS) 
primerjali z dejansko tekmovalno uspešnostjo. 
 
Model potencialne uspešnosti (MPU) smo v naši raziskavi sestavili s pomočjo ekspertnega 
sistema Sport Measurements Management System (SMMS). Ekspertni sistemi so računalniški 
programi, ki so v današnjem času v veliko pomoč strokovnjakom na posameznih športnih 
področjih. Sestavljeni so iz baze znanja, mehanizmov sklepanja in uporabniškega vmesnika, ki 
omogoča komunikacijo med ekspertnim programom in uporabnikom. S svojimi odločitvami, 
ki jih znajo tudi argumentirati, so v trenažnem procesu lahko v veliko pomoč trenerjem, ki lahko 
na podlagi poročila ekspertnega programa vsakemu posamezniku oblikujejo individualni 
program kondicijskega treninga ter s tem pripomorejo k izboljšanju možnosti za dosego 
vrhunskega športnega rezultata.  
 
Na ravni spremenljivk morfoloških značilnosti in gibalnih sposobnosti smo na vzorcu 36 
tekmovalcev alpskega smučanja v kategoriji U14 izračunali opisno statistiko. Pri pregledu 
osnovne statistike smo na ravni morfoloških značilnosti ugotovili, da je povprečna telesna 
višina našega vzorca nižja od povprečij predhodnih raziskav. Podoben trend nižanja telesne 
višine tekmovalcev alpskega smučanja kategorije U14 je v svoji doktorski disertaciji opisal že 
Bandalo (2016). Skozi obdobje med letoma 2001 in 2010 je vzorec postajal težji in manjši, 
naraščal pa je tudi delež maščobnega tkiva. V vzorec naše raziskave so bili vključeni dečki med 
13. in 14. letom starosti. To je obdobje mladostništva oz. adolescence, ki ga delimo še na dve 
obdobji, predpuberteto in puberteto. Pri dekletih se obdobje pubertete začne pri desetih letih in 
traja povprečno 4,2 leti, pri dečkih pa se to obdobje začne okoli dvanajstega leta starosti in 
povprečno traja 3,5 let (Styne, 2001). Za to obdobje je značilna pospešena rast – najhitrejša je 
pri 14,1 letu, pri 18 letih pa se ustavi. Povprečna telesna višina dečkov, starih 14 let, znaša 170,7 
cm, povprečna teža pa 61,9 kg (Škof, Kropej, Milič in Pišot, 2006). Opisna statistika našega 
vzorca kaže na to, da večina dečkov, vključenih v našo raziskavo, še ni doživela pubertetnega 
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pospeška rasti. Kljub temu, da se pri dečkih že nakazuje tipična konstitucija telesa, pri kateri 
mišična masa prevlada nad maščobno, lahko pri našem vzorcu opazimo, da so tudi rezultati o 
količini mišične in maščobne mase podpovprečni. Lešnik (2018) je med primerjavo dveh 
generacij alpskih smučarjev ugotovil statistično značilen vpliv telesne višine in telesne teže na 
tekmovalno uspešnost pri prvi generaciji, pri drugi generaciji pa se je za statistično značilno 
izkazal tudi obseg levega stegna. Bandalo in Lešnik (2012) sta ugotovila, da v mlajših 
kategorijah alpskega smučanja boljše rezultate dosegajo višji in težji tekmovalci. Pernuš (2018) 
je v svojem magistrskem delu ugotovila, da na tekmovalno uspešnost v alpskem smučanju pri 
mlajših dečkih statistično značilno vplivata mišična masa in telesna teža, pozitivno pa je na 
uspešnost vplivala tudi telesna višina. Do podobnih ugotovitev je v svojem diplomskem delu 
prišla tudi Šteharnik (2013), ko je ugotovila statistično značilne povezave med telesno višino 
in telesno težo v alpskem smučanju pri mlajših kategorijah. Puhalj (2018) pa je ugotovil, da 
lahko na tekmovalni uspeh delno vpliva tudi maščobna masa. Ker tehnika alpskega smučanja 
pri mlajših kategorijah še ni dovršena, sklepamo, da boljše rezultate dosegajo tekmovalci, ki 
imajo pravo razmerje med telesno višino, telesno težo in mišično maso, ki tekmovalcu omogoča 
pospeševanje hitrosti ob izpeljavi zavoja. Sklepamo tudi, da bodo na primeru našega vzorca 
boljše rezultate dosegali tisti tekmovalci, ki so že doživeli pubertetni sunek rasti. 
 
Na ravni gibalnih sposobnosti, smo opazili največjo razpršenost rezultatov pri troskoku z mesta 
enonožno in deseteroskoku, podobne rezultate pa so prikazali tudi testi na tenziometrični plošči, 
ki smo jih prvič vključili v model potencialne uspešnosti (MPU). Lešnik (1996) je v svoji 
raziskavi ugotovil visoko in statistično značilno povezanost vseh testov odrivne moči s 
tekmovalno uspešnostjo. Poleg tega je pokazal, da je tekmovalna uspešnost pogojena tudi s 
sposobnostjo izvedbe gibanja v najkrajšem možnem času. Podobno je ugotovil tudi leta 2018, 
ko je preverjal povezanost izbranih spremenljivk gibalnih sposobnosti in morfoloških 
značilnosti s tekmovalno uspešnostjo dveh generacij. Pri prvi generaciji se je kot statistično 
značilno pokazalo 5 spremenljivk, pri drugi generaciji pa 12 spremenljivk. 6 enakih 
spremenljivk (MMEN3SM, MSKOK10, MZGIBN, SKI9, MMEN20CL, MMEN20NVZC) je 
bilo uporabljenih tudi v naši raziskavi. Puhalj (2018) je v svoji doktorski disertaciji ugotovil 
statistično značilno povezanost indeksa stabilnosti s tekmovalno uspešnostjo, kar pomeni boljše 
možnosti za uspeh tekmovalcev z boljšo kontrolo težišča. Kot smo že povedali, lahko določene 
gibalne sposobnosti vplivajo na hitrost učenja tehničnih prvin alpskega smučanja. Na podlagi 
predhodnih raziskav smo večjo vrednost dali tistim spremenljivkam, ki so se že izkazale za 
statistično značilne s tekmovalno uspešnostjo. 
 
V nadaljevanju naše raziskave smo preverjali, ali obstaja povezanost med rangi in ocenami 
ekspertnega sistema (SMMS) ter rangi in točkami dejanske tekmovalne uspešnosti. Zanimalo 
nas je tudi, ali so obstoječe povezave statistično značilne. Povezanost ekspertnega programa 
(SMMS) in dejanske tekmovalne uspešnosti smo ugotavljali na različnih ravneh. Najvišjo raven 
sta predstavljala združeni ravni morfoloških značilnosti ter gibalnih sposobnosti, nižjo raven pa 




Ker je bila predpostavka o normalnosti porazdelitve kršena v obeh primerih (rangi in točke), 
smo korelacije z dejansko tekmovalno uspešnostjo ugotavljali s Spearmanovim korelacijskim 
koeficientom, z multiplo regresijsko analizo pa smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri posamezne 
ravni MPU vplivajo na tekmovalno uspešnost v alpskem smučanju pri kategoriji U14. Pri 
ugotavljanju povezav med rangi MPU in rangi dejanske tekmovalne uspešnosti smo ugotovili 
pozitivne in zmerne korelacije tako na najvišji ravni kot tudi na nižjih ravneh. Vse korelacije 
so se na ravni 5-odstotnega tveganja izkazale za statistično značilne. Regresijska analiza nam 
je pokazala, da je na uvrstitev na lestvici v največji meri vplivala raven raven gibalnih 
sposobnosti MPU, in sicer s 41,9 %. Raven morfoloških značilnosti je vplivala s 6,2 %, najvišja 
raven pa v 35,9 %. Najvišja raven MPU in raven gibalnih sposobnosti sta se pri vplivu na 
tekmovalno uspešnost izkazala za statistično značilna. Pri ugotavljanju povezav med ocenami 
MPU in odvisno spremenljivko, ki so jo predstavljale osvojene točke na tekmovanjih za Veliko 
nagrado Nordica Dobermann, smo prav tako ugotovili pozitivne in zmerne korelacije tako na 
najvišji ravni kot tudi na nižjih ravneh telesnih mer in gibalnih sposobnosti. Vse korelacije so 
se na ravni 5-odstotnega tveganja izkazale za statistično značilne. Regresijska analiza nam je 
pokazala, da je na dejansko tekmovalno uspešnost v največji meri vplivala najvišja raven MPU, 
in sicer v 41,6 %. Raven morfoloških značilnosti je vplivala v 21 %, raven gibalnih sposobnosti 
pa v 40,8 %. Vse ravni modela potencialne uspešnosti (MPU) so se pri vplivu na dejansko 
tekmovalno uspešnost (točke) izkazali za statistično značilne.  
 
Vse ugotovitve naše raziskave lahko povežemo z ugotovitvami predhodnih raziskav, ki so se 
ukvarjale z ekspertnimi sistemi na različnih športnih področjih. Na področju alpskega smučanja 
je Lešnik (1996) v svojem magistrskem delu uspel dokazati statistično značilno povezanost med 
predvideno oceno tekmovalne uspešnosti in dejansko tekmovalno uspešnostjo (Mult R = 0,79, 
Sig F = 0,00). Največji vpliv na tekmovalno uspešnost pa je podobno kot v našem primeru imel 
prostor spremenljivk gibalnih sposobnosti (Mult R = 0,69). Prav tako je Lešnik (2018) med 
primerjavo dveh generacij ugotovil visoko statistično značilno povezanost med ravnjo gibalnih 
sposobnosti in dejansko tekmovalno uspešnostjo pri obeh preučevanih generacijah (MOTgen1: 
R = 0,98, p = 0,04 in MOTgen2: R = 0,90, p = 0,00). Raven spremenljivk morfoloških 
značilnosti pa je na tekmovalno uspešnost statistično značilno vplivala v drugi generaciji 
(MORFgen2: R = 0,70, p = 0,00). Lešnik (2018) je podobno raziskavo izvedel tudi na vzorcu 
31 tekmovalcev kategorije U16. Ob izračunu Pearsonovega korelacijskega koeficienta (r = 
0,47) je uspel dokazati povezanost najvišje ravni potencialnega modela uspešnosti (MPU) in 
dejanske tekmovalne uspešnosti za statistično značilno na ravni 1 % tveganja. Tudi Bandalo 
(2016) je v svoji doktorski disertaciji dokazal statistično značilen vpliv 62 spremenljivk najvišje 
ravni MPU na tekmovalno uspešnost. Na ravni morfoloških spremenljivk je bilo statistično 
značilnih povezav 14 od skupno 35, na ravni spremenljivk gibalnih sposobnosti pa je bilo 
statistično značilnih povezav 48 od skupno 85. Vse povezave so bile izračunane na ravni 5 % 
tveganja. Jošt (2017) je ugotovil statisitčno značilno povezavo med MPU ekspertnega sistema 
(SMMS) z dejansko tekmovalno uspešnostjo pri smučarskih skakalcih. Puhalj (2018) je želel v 
svoji doktorski disertaciji dokazati statistično značilno povezanost komponent morfologije, 
gibalnih sposobnosti, tehnike v prostem in tehnike v tekmovalnem smučanju s tekmovalno 
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uspešnostjo pri tekmovalcih v obdobju poznega otroštva in adolescence. Vsi štirje sklopi skupaj 
so pokazali 85,4 % vpliv na osvojene točke in so se izkazali za statistično značilnega (p = 0,00). 
 
Zavedati se moramo, da je otrok dinamičen sistem, ki se ves čas spreminja. Zato ni nujno, da 
bodo tekmovalci, ki so zasedli najvišja mesta v naši raziskavi v vrhu alpskega smučanja tudi v 
starejših kategorijah. Opazili smo, da večina dečkov, zajetih v vzorec, šele prihaja v obdobje 
pubertetnega sunka rasti, kjer se bo spremenila tudi njihova konstitucija. Ker so rezultati 
pokazali, da se je med prvih deset uvrstil tudi tekmovalec, ki ima prostor morfologije ocenjen 
z neprimerno, predvidevamo, da so bile tekmovalne proge premalo zahtevne in so omogočale 
boljše rezultate tudi tekmovalcem z višjim deležem maščobnega tkiva. Podobno v svoji 
doktorski disertaciji ugotavlja tudi Puhalj (2018). S pridobljenimi telesnimi razsežnostmi, večjo 
mišično maso ter primernejšim izborom tekmovalnih prog lahko ob dobro naučeni tehniki 
pričakujemo preboj nekaterih tekmovalcev v sam vrh.  
 
Glede na postavljene cilje in pridobljene rezultate naše raziskave H01, H02 in H03 v celoti 
potrdimo, saj smo uspeli dokazati statistično značilno povezanost modela potencialne 
uspešnosti (MPU) z dejansko tekmovalno uspešnostjo tako na najvišji ravni, kot tudi na ravni 
morfoloških značilnosti in gibalnih sposobnosti. Vse statistično značilne povezave smo uspeli 





Alpsko smučanje sodi med kompleksne monostrukturne športne panoge, za katere je značilna 
hitra usmerjenost v specialni trening. Danes si vidnega rezultata v vrhunskem športu ne znamo 
predstavljati brez specifične vadbe, vendar otrok ne smemo dojemati enako kot odraslih 
športnikov. Enostranska in v športni rezultat usmerjena vadba otrok pomeni veliko tveganje za 
njihovo zdravje ter dolgoročni športni razvoj. Takšna vadba lahko povzroči poškodbe gibalnega 
aparata, vpliv pa ima tudi na otrokove psihosocialne sposobnosti. V športnih panogah, kot je 
alpsko smučanje, ki je marsikateremu talentu finančno nedostopno, ne smemo dopustiti, da bi 
s takšnim načinom dela zmanjšali že tako majhen bazen tekmovalcev v mlajših kategorijah. 
Trenerji mlajših kategorij v alpskem smučanju zato nosijo večjo odgovornost, da pri 
načrtovanih obremenitvah v svojem programu dela upoštevajo razvojno stopnjo otrok, prav 
tako pa mora biti njihov delovni načrt dolgoročno usmerjen. Samo s takšnim načinom dela 
bomo v Sloveniji iz vsakega posameznika naredili največ kar se da, prav tako pa ne bo prihajalo 
do osipa tekmovalcev.  
 
Cilji naše raziskave so bili sestaviti model potencialne uspešnosti (MPU) z ekspertnim 
sistemom (SMMS), ugotoviti dejansko tekmovalno uspešnost, ki so jo predstavljale osvojene 
točke na tekmovanjih za Veliko nagrado Nordica Dobermann za sezono 2019/2020 in preveriti, 
ali obstajaja statistično značilna povezanost med modelom potencialne uspešnosti (MPU) in 
dejansko tekmovalno uspešnostjo. V vzorec smo zajeli 36 alpskih smučarjev kategorije U14. V 
primerjavi s predhodnimi raziskavami, smo v naši raziskavi uporabili nove spremenljivke na 
ravni morfoloških značilnosti in na ravni gibalnih sposobnosti. V raziskavo smo vključili tiste 
nove spremenljivke, za katere se predvideva, da v primerjavi s prejšnjimi bolj točno napovejo 
pričakovano tekmovalno uspešnost.  
 
V ekspertnem sistemu (SMMS) smo na podlagi predhodnih raziskav oblikovali odločitveno 
drevo. Na posameznih ravneh odločitvenega drevesa smo spremenljivkam določili uteži, s 
katerimi smo ovrednotili vpliv posamezne spremenljivke na končni rezultat. Vsem smo določili 
tudi normalizatorje in opisne oz. atributivne ocene, s katerimi smo ovrednotili rezultate znotraj 
posameznih spremenljivk. V skladu s postavljenimi utežmi in določenimi normalizatorji smo 
izdelali poročila na treh različnih ravneh. Najvišjo raven sta predstavljali združeni ravni 
gibalnih sposobnosti in morfoloških značilnosti, na nižji ravni pa smo poročilo izdelali ločeno 
za vsakega posebej. Na podlagi poročila smo pridobili range in ocene modela potencialne 
uspešnosti (MPU) najvišje ravni, ravni gibalnih sposobnosti in ravni morfoloških značilnosti. 
Pridobljene rezultate modela potencialne uspešnosti (MPU) smo v nadaljevanju primerjali z 
dejansko tekmovalno uspešnostjo. To smo preverili s programom za statistično obdelavo 
podatkov (SPSS). 
 
Rezultati, pridobljeni s pomočjo programa SPSS, so nam pokazali, da obstajajo statistično 
značilne povezave med postavljenim modelom potencialne uspešnosti (MPU) in dejansko 
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tekmovalno uspešnostjo na ravni 5-odstotnega tveganja. Vse hipoteze, ki smo jih postavili v 
naši raziskavi, se potrdijo. Podobno kot v ostalih raziskavah je tudi v našem primeru na 
tekmovalno uspešnost imela največji vpliv raven gibalnih sposobnosti. Puhalj (2018) ob 
vprašanju, do katere meje je potrebno razviti gibalne sposobnosti, ugotavlja, da se bo treba 
usmeriti v nadgradnjo motoričnih stereotipov in hitrega učenja novih gibalnih programov. 
Ugotovljeni rezultati dokazujejo ustreznost odločitve postavljanja uteži in normalizatorjev 
posameznim spremenljivkam na vseh ravneh odločitvenega drevesa.  
 
V prihodnje bi bilo raziskavo smiselno ponoviti na večjem vzorcu tekmovalcev. Prav tako bi 
bilo priporočljivo enako raziskavo narediti na vzorcu tekmovalcev višjih starostnih kategorij. S 
tem bi se dokončno ugotovil natančen vpliv posameznih spremenljivk nove baterije modela 
potencialne uspešnosti (MPU) na dejansko tekmovalno uspešnost. Na osnovi nove baterije 
modela potencialne uspešnosti (MPU) bi bilo smiselno primerjati dve ali več generacij v 
razmaku nekaj let, ali pa narediti longitudinalno raziskavo, kjer bi eno generacijo spremljali več 
let. S tem bi pridobili podatke o razvoju in ustreznosti načina dela trenerjev s preučevano 
generacijo tekmovalcev. Kakovost baterije bi tako postajala boljša, slovensko alpsko smučanje 
pa bi dokončno dobilo nov model potencialne uspešnosti (MPU) mlajših kategorij, s pomočjo 
katerega bi bilo delo z mladimi še kakovostnejše. 
 
Naša raziskava je še ena v nizu raziskav, ki dokazujejo uporabnost ekspertnih programov v 
alpskem smučanju. Le-ti vsakemu trenerju nudijo podatke o kondicijski pripravi športnika, na 
podlagi katerih se lahko vsakemu posameznemu tekmovalcu sestavi individualiziran program 
treninga. Prav tako lahko vsak trener z njihovo pomočjo vidi, kateri dejavniki imajo večji vpliv 
na tekmovalno uspešnost. Do te raziskave je v Sloveniji že bil postavljen zelo uspešen MPU 
mlajših tekmovalcev v alpskem smučanju. Nov model potencialne uspešnosti (MPU) bo 
trenerjem nudil še bolj natančen vpogled v razvoj mladih športnikov na področju alpskega 
smučanja in jim pomagal pri načrtovanju celostnega treninga. Kljub vsemu pa moramo 
upoštevati, da je dejavnikov, ki vplivajo na tekmovalno uspešnost, precej več in se jih nikakor 
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